

















































































  El  avance  tecnológico  es  inseparable  del  desarrollo  humano,  por  lo  cual  la 
presente  investigación    tiene como propósito  realizar una aproximación a  la  relación 
entre  el  sujeto  adolescente  contemporáneo  y  Facebook  (red  social  virtual)  como 
fenómeno social.  
La pregunta que motiva ésta  investigación es ¿qué  lleva a  los adolescentes a 
mostrar aspectos de su vida en Facebook? 








en  el  desarrollo  de  un  sujeto  adolescente;  y  realizar  una  aproximación  a  las  redes 
sociales virtuales (Facebook) entendidos como los nuevos modos de hacer lazo social. 
En esta investigación se trabajaran dos hipótesis: 
• Los  adolescentes  utilizan  estas  redes  de  comunicación  como  un medio  para 
dejar  plasmada  su  imagen  y    tener  un  lugar dentro  del no  lugar  como  es  el 
ciberespacio. 
• El mostrarse es un sostén identificatorio en el adolescente 
Como  instrumento  de  medición  se  utiliza  un  cuestionario  autoadministrado, 
confeccionado especialmente para la presente  investigación. 
Se  incluye  también  la  observación  de  diversas  páginas  de  Facebook  de 
adolescentes.  
La muestra  a  la  cual  se  le  administraron  los  cuestionarios  consta  de  30  sujetos 
adolescentes  comprendidos entre  los 12  y 20 años.  Luego  se procedió  a  realizar un 
  
análisis  cuantitativo  utilizando  el  programa  SPSS  versión  15,  con  una  interpretación 
cualitativa de los resultados obtenidos. 


























  Technological  progress  is  inseparable  from  human  development,  so  this 
investigation  trying  to make an approach  to  the  relationship between contemporary 
adolescent subjet and Facebook (Social network virtual) as a social phenomenon. 




The  interest  is on  the use Facebook  that  this  teens do, which  they  can  show 
various aspects of their lives. 
The general goal  is,  to understand  the Facebook phenomenon  in adolescents 
and its relationship to development process. The specific objet is know characteristics 







































































































































Internet  es un  emergente de  la  cultura,  en un primer momento  surge  como 
herramienta que utilizaba un cierto grupo de sujetos, ya que permite localizar, acceder 













social  y  los  adolescentes,  ya  que  en  el  uso  de  la misma  se  puede  observar  que  los 
sujetos exhiben fotos y realizan comentarios de su vida privada a un número ‘infinito’ 
de  observadores.    Lo  cual  generó  los  siguientes    interrogantes:      ¿Qué  lleva    a  los 
sujetos  a  mostrar  su  vida  privada?      ¿Cómo  influye  este  fenómeno  en  el  proceso 
adolescencial?  
Al  ser un  tema poco  teorizado,  se buscará  realizar una  familiarización  con dicha 
temática, por lo que el diseño de la investigación será exploratorio, y se tomará como 
marco teórico el Psicoanálisis.  
 Primer  capítulo:  se  toma el psicoanálisis  como marco articulador,    con el  fin de 
comprender  la constitución psíquica del sujeto. Se    realiza   un  recorrido de nociones 




 Segundo capítulo: se  realiza un desarrollo del    ‘proceso adolecencial’, en primer 
lugar se establece un breve análisis de  la etimología del término  ‘adolescencia’, para 
esbozar  una  definición  de  lo  que  se  entiende  por  la  misma.  Posteriormente  se 
caracteriza  el  tipo de pensamiento  y  trabajos  psíquicos que debe  realizar un  sujeto 
adolescente. Luego se expone la ‘adolescencia contemporánea’ con sus características 
particulares.  Se  concluye  estableciendo  la  relación  y  rol  que  juegan  hoy  las  nuevas 
tecnologías en la subjetividad adolescente.  





usuarios,  culmina  con  la  reflexión      de    pensar    Facebook  como  una  nueva  masa 
artificial. En el  segundo eje  se conceptualizará  la  ‘cultura digital’. Y por último en el 





































La  finalidad de este capítulo es desarrollar aquellos conceptos, que  luego a  lo 










prehistórico e  inolvidable” (Freud, 1988 [1886]: 280). Éste    interpreta  las necesidades 
del  niño,  y  realiza    una  acción    para  calmarlo,  esto  deja  una  huella  en  el  aparato 
psíquico,  a partir de  lo  cual  comienza  la estructuración de  su psiquismo  y  así  se  irá 
complejizando. 
  En Proyecto de psicología para neurólogos, Freud (1988 [1895])sostiene que, el 
aparato  psíquico  tiene  una  cantidad  de  energía  constante,  una  acumulación  de 












La  próxima  vez  que  sobrevenga  la  excitación,  una  moción  psíquica  querrá 
volver  a  reestablecer  esta  satisfacción  primera.  Ésta  moción  psíquica  es  lo  que  se 
denomina deseo, es decir que, el deseo es la corriente de excitación producida dentro 













el aparato psíquico. Freud  (1988  [1886]) sostiene en  la Carta 52, que el “mecanismo 
psíquico  se  ha  generado  por  estratificación  sucesiva,  pues  de  tiempo  en  tiempo  el 
material  preexistente  de  huellas  mnémicas  experimenta  un  reordenamiento  según 
nuevos nexos, una retrascripción” (Freud, 1988 [1886]: 274), es decir, se produce una 
traducción  del  material  psíquico.  Los  signos  perceptivos  se  inscriben  por 
  
simultaneidad.  Cuando  se  da  un  aumento  de  excitación  se    busca  la  identidad  de 
percepción,  pero  se  encuentra  algo  diferente,  por  lo  cual,  lo  que  se  inscribe  es  la 
diferencia con las marcas anteriores. 









Complementariamente  con  el  proceso  primario,  se  encuentra  el  proceso 
secundario,  el  cual  inhibe  la  descarga  y  busca  la  identidad  de  pensamiento  con  la 
experiencia,  el  mismo  está  regulado  por  el  principio  de  realidad.  En  un  primer 
momento inhibe la descarga de la excitación, no sustituye la obtención de satisfacción, 
sino que viene a sustituir el ‘carácter inmediato’ en cuanto a la obtención de placer, el 
pensar es un  rodeo desde el  recuerdo de  la  satisfacción, mediante el  cual el  sujeto 
busca adaptar y ajustar la obtención de la satisfacción a la realidad natural y social. Es 
decir que establece una distancia entre el deseo  y  la  satisfacción. Ello  le permite  al 
individuo,  luego  de  mediar  el  pensamiento,  voluntariamente  modificar  el  mundo 




En este momento se hace  referencia a un concepto  fundamental en  la  teoría 




bajo otros  nombres:  estímulos,  excitaciones, entre otros.  Luego  el  vocablo  trieb del 
alemán se tradujo bajo el término de Pulsión.  
Freud  (1990  [1915])  en  Pulsiones  y  destinos  de  pulsión  define  a  la  pulsión 
como: “un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante 
(Reprasentant)  psíquico  de  los  estímulos  que  provienen  del  interior  del  cuerpo  y 
alcanzan el alma, como una medida de  la exigencia de  trabajo que es  impuesta a  lo 
anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal” (Freud, 1990 [1915]: 117) 
Esta  fuerza que proviene del  interior del organismo  tiene  la particularidad de 
que actúa de forma constante, y el sujeto no puede huir de dicha excitación. Se puede 
observar  una  diferencia  con  los    estímulos  externos,  los  cuales  operan  de  un  solo 
golpe, por ello es que el sujeto puede eludirlos mediante movimientos musculares.  
A  su  vez  Freud  (1988  [1895])  ya  formula  en  Proyecto  que  dicha  excitación 
































En  un  primer  momento,  en  las  primeras  etapas  de  la  vida  estas  pulsiones 
encuentran su satisfacción en la oralidad.  
Una nueva acción psíquica debe agregarse al autoerotismo  inicial, para que se 
constituya  el  narcisismo.  Es  el  otro  primordial,  quien  va  a  ir  libidinizando  al  niño  y 
tomándolo como objeto propio. Lo  libidiniza cuando  le habla, y se dirige a éste como 
un  todo  completo,  dotado  de  cualidades  perfectas.  Esto  va  a  configurar  lo  que  se 




Una  vez  que  el  yo  está  lo  suficientemente  libidinizado,  y  pueda  libidinizar  a 
otros objetos es que  sobrevendrá un narcisismo  secundario, que  se edifica  sobre  las 
bases de éste primario.  
El niño viene a cumplir  los  irrealizados deseos de  los padres. El amor parental 
no es más que  la prolongación de su narcisismo,  lo cual coloca al bebé en el  lugar de 




Por  ello  es  que  Freud  sostiene  que  “el  desarrollo  del  yo  consiste  en  un 
distanciamiento respecto del narcisismo primario y engendra una intensa aspiración a 
recobrarlo”  (Freud,  1990  [1914]:  96),  a  recobrar  ese  estado  de  completud.  “Este 
distanciamiento acontece por medio del desplazamiento de  la  libido a un  ideal del yo 
impuesto desde afuera” (Freud, 1990 [1914]: 96). 




el  sujeto  toma modelos  de  autoridad  parar  identificarse,    en  un  principio  serán  los 
padres    los objetos de  identificación,  luego se    incorporan otros adultos significativos 
para el sujeto como: maestros, educadores, entre otros. Es decir que en este Ideal del 








‘no  es  lícito  ser’,  este  aspecto  le da  su  carácter de posibilitador,  ya que  va  a  ser  el 
encargado de determinar aquello que no se puede tener,  por ende posibilita que  algo 
que sí se pueda tener. Esta es su diferencia con el Yo Ideal, el cual se rige por la lógica 
del  ser,  el  sujeto  va  a  ser  aquello  que  sus  padres  le marquen  que  ‘tiene  que  ser’,  




Retomando    lo  que  ya  se  viene  mencionando,  se  puede  observar  que  las 





duraderas”.  Por  ello  es  que  tras  el    Yo  Ideal  se  encuentran  estas  identificaciones 
primeras. Esto lleva a que el sujeto quiera ser como el objeto con quien se identificó. 
Con  la  inscripción de una pérdida en el complejo de Edipo, el sujeto, adquiere 
mayor  grado  de    libertad,    el  psiquismo  tiene    la  posibilidad  de  seguir  metas más 


























niño  los  va  a  tomar  de  las  primeras  experiencias  de  satisfacción,  es  decir  que,  las 
personas encargadas de  la nutrición (madre u nodriza) devienen  los primeros objetos 




su  propia  persona,  a  lo  que  denominó  elección  de  objeto  narcisista.  Por  lo  cual 








necesidad.  Y  la  ausencia  del  objeto  genera  angustia.  Freud  va  a  destacar  que  la 
“angustia primordial”del nacimiento se genera por la separación de la madre.  (Freud, 
1990 [1925])
         
1. e. Complejo de Edipo y castración simbólica 
En  la organización  sexual del  adulto,  el  conjunto de  aspiraciones  sexuales  se 
dirigen  a  una  persona  única,  en  donde  las  pulsiones  parciales  se  han  unificado  en 
función de una meta,  la reproducción (Freud, 1990 [1905]). Esto es  lo que se conoce  
como elección de objeto.  
 Esta  elección  de  objeto  se    corresponde    con  lo  que  se  designa  como  el 
segundo tiempo de la elección de objeto, que se realiza en la pubertad. 

















a perder aquello que  se  tiene y está puesto en valor.   No  será advertido del mismo 
modo por el niño que por  la niña. El varón  lo percibe como  la posibilidad de que se 
consume  en  su  propio  cuerpo,  algo  se  puede  perder.  La  niña  va  a  percibir  esta 
castración como un hecho ya consumado.  
Pero en ambos éste suceso, por efecto nachtraglich, va a resignificar pérdidas 










el varón  intente sustituir a  la madre y hacerse amar por el padre, con  lo que queda 
sobrando la madre. Ambas posibilidades suponen la pérdida del pene. 
En  la  niña  el  complejo  de  Edipo  es    una  formación  secundaria,  ya  que,  es 





se  generen  el  aflojamiento  de  los  vínculos  tiernos  con  la  madre.  Y  como  última 
consecuencia  de  esta  endivia  se  puede  observar  que  se  produce  en  ella  una 
“contracorriente opuesta al onanismo” (Freud, 1989 [1925]: 273). Estas características 
  
conducirán  a  la  niña  a  distanciarse  de  la  sexualidad  masculina,  y  permitirán  el 
despliegue su femeneidad.  
Así es como Freud (1989 [1925])  menciona que a partir del conocimiento de la 





tener  aquello  que  no  tiene  y  que  la  hace  sentir  completa,  persiste  inscripto  en  el 
inconsciente. 
Freud  (1989  [1925])  menciona  que  en  el  varón  el  Edipo  se  sepulta  por  la 
amenaza de castración y “sus investiduras libidinosas son resignadas, desexualizadas y 
en parte sublimadas”   y sus objetos van a ser  incorporados al yo formando el núcleo 
del superyó (Freud, 1989 [1925]: 275).   En  la niña el sepultamiento  implica una doble 
acción psíquica, debe  trocar el objeto de amor originario  la madre por el padre; y  la 
zona genital cambiar el clítoris por una nueva zona genital la vagina. 
  La angustia de castración que se genera tanto en el varón como en la niña, está 
ligada  al  narcisismo,  ya  que,  el  niño  intentará  salvar  lo  que  tiene,  y  la mujer  busca 
aquello  que  no  posee,  pero  en  ambas  casos  se  busca mantener  el  sentimiento  de 
completud de la infancia. 
El complejo de castración es un ordenador del psiquismo, y mediante la ley de 
prohibición  del  incesto,  el  sujeto  es  introducido  en  la  lógica  atributiva  fálica,  que 




del  desarrollo  sexual,  ésta  sucumbe,  por  influjo  de  la  represión  primordial.  En  este 
momento  el  sujeto  entra  en  lo  que  se  denomina  período  de  Latencia  donde  las 
  
pulsiones  sexuales hacia  los objetos parentales  son desexualizadas  y  sustituidas por 
mociones tiernas, este proceso va a permitir que continúe el desarrollo del sujeto.  
Será  en  el periodo  de  latencia  cuando  se  edificarán  los  diques  psíquicos,  los 
cuales  son  los  representantes  de:  la  moral,  el  asco,  los  ideales  en  lo  estético  y  la 
vergüenza (Freud, 1990 [1905]).Esta desviación de  las pulsiones sexuales de su meta, 
permiten que el sujeto las oriente hacia metas nuevas, lo cual le permite la obtención 
de  logros  culturales.  Es  decir  que  las  pulsiones  sexuales  desvían  sus  metas,  hacia 
actividades o fines socialmente aceptados. 
Más  tarde,  ya  en  la  pubertad    estas  pulsiones  sexuales  vuelven  a  tener  su 
estallido,  y  toman  la primacía  guiando  al  sujeto hacia nuevas metas,  y  se  espera  la 













Estos  cambios  a  los  que  se  refiere,  junto  con  los  cambios  corporales  que 
experimenta el sujeto en la pubertad, preparan tanto al hombre como a la mujer para 
la descarga y recepción de los productos genésicos. 




preparan  para  el  acto  sexual;  y  a  nivel  anímico  lo  que  se  genera  es  un  estado  de 
tensión.  Es  de  esa  forma  como  se  establece  una  nueva  meta  sexual  que  es  la 
realización del acto sexual, orientado a la reproducción. 
Es recién aquí en la pubertad cuando se establecen diferencias marcadas entre 
el  carácter  masculino  y  femenino.  La  niña  experimenta  una  mayor  tendencia  a  la 
represión sexual, y por ello es que se  la caracteriza con una tendencia pasiva. Por el 
contrario el varón se caracteriza por una actitud mayormente activa.  
En  éste momento  se  va  a  posibilitar  consumar  el  hallazgo  de  objeto.  En  un 
primer tiempo debido al desvalimiento del bebé, la pulsión sexual tenía como objeto el 






lo  cual  toma  a  los  progenitores  como  primeros  objetos  de  amor,  teniendo  como 
modelo los vínculos establecidos en esos primeros momentos de la vida. 
Luego  en  el  periodo  de  latencia,  al  cual  ingresa  por    el  sepultamiento  del 





 “Contemporáneo  al  doblegamiento  y  la  desestimación  de  estas 
fantasías claramente  incestuosas,  (de  la niña con su padre y del niño con su 
madre),  se  consuma  uno  de  los  logros  psíquicos  más  importantes,  pero 
también más dolorosos, del período de pubertad: el desasimiento respecto de 

















31  de  Freud  (1931)  “Ladescomposición  de  la  personalidad  Psíquica”  donde  sostiene 
que es posible escindir al yo en tres  instancias psíquicas:     el Ello, el Yo y el Superyó,  
dichas instancias tienen una relación recíproca.  
El  sujeto  como  ya  se   menciona  en  El  yo  y  el  ello  (1989  [1923]),  es  un  ello 
psíquico  no  conocido,  e  inconsciente.  Una  parte  de  este  ello  se  modifica  por  la 
proximidad  e  influjos  del  mundo  exterior,  y  así  surge  el  yo,  que  es  esta  parte 
modificada, a quien se puede considerar el representante de la razón y la moral. Es del 
ello  de  quien  va  a  tomar  prestada  la  energía.  Es  decir,  como  Freud  (1990  [1914]) 
enuncia en Introducción al Narcisismo, el yo no está presente en el individuo desde un 
comienzo, sino que debe desarrollarse.   
En  un  primer  momento  se  caracteriza  brevemente  al  ello.    Freud  (1989 
[1932])se  refiere  a  él  como  “una  caldera  llena  de  excitaciones  borboteantes”,    que 









 Este  yo,  es  quien  se  encarga  de  recibir  las  excitaciones  que  provienen  del 
mundo exterior como del  interior de  la vida anímica.   El mismo es asediado por  tres 
severos amos: se ve pulsionado por el ello, el cual se rige por el principio de placer, es 
presionado por el superyó y repelido por la realidad.  
El  yo  es  el  encargado  de  guiar  estas  exigencias  pulsionales  para  obtener  su 
satisfacción,  para  ello  se  rige  por  el  principio  de  realidad,  que  le  permite  buscar  la 
manera  de  armonizar  sus  exigencias  y  reclamos,  y  así  cumplir  de  la mejor manera 
posible  los propósitos del ello.   Para  lograrlo, el yo que comanda  la motilidad, se ha 
visto obligado a interponer entre la necesidad y la acción al pensamiento, a esto se lo 
denomina Principio de Realidad.  
A  su vez  tiene  la  capacidad de poder escindirse, y  tomarse a  sí mismo  como 
objeto, observarse y criticarse, esta parte que se separa y se contrapone al yo,   es el 
superyó. 
El  superyó,  es  una  parte  en  el  interior  del  yo,  que  goza  de  autonomía 
energética, que se contrapone al yo.  Esta particularidad de poder escindirse del yo, le 





por un  lado el  sujeto nace en un estado de prematurez motora,  lo  cual  conlleva un 
desvalimiento psíquico, es ahí donde los padres van a guiar al niño brindándole amor y 
  
cuidado;  y  a  la  vez  con  las diversas experiencias  se establecerá en el psiquismo del 
sujeto, que existe  la posibilidad de poder perder dicho amor. Amor que no se quiere 
perder,  ya  que  constituye  la  identificación  primaria:  narcisismo.  Por  otro  lado  es  el 
heredero  del  complejo  de  Edipo,  ya  que  tras  su  sepultamiento  se  establece    una 
identificación  con  la  instancia  parental  que  emite  castigos  y  prohibiciones  al  niño, 
identificación secundaria. 
Luego, en  la misma  conferencia,  va  a  sostener que el  superyó  “no  se edifica 










de  las  valoraciones  que  perduran  a  lo  largo  de  las  generaciones.  Así,  para  la 
constitución del superyó del sujeto, va a ser de suma importancia la posición subjetiva 










éste momento  se  realizará un breve abordaje de  los  ‘aspectos  sociales’ que ejercen 
influencia  en  él,  debido  que  el  nacimiento  implica  entrar  en  una  cultura  que  lo 
preexiste. 
El  individuo  mediante  el  desarrollo  de  a  poco,  va  a  comenzar,  a  partir  de  su 
dominio muscular  y  la  información que  le  llega  a  través de  sus  sentidos,   pudiendo 
diferenciar  lo  interno o perteneciente  al  yo, de  aquello  externo o que pertenece  al 
mundo  exterior.  Es  decir  el  Yo  originariamente  contiene  ‘todo’  luego  va  a  ir 
diferenciando de sí, al ‘mundo exterior’. Igualmente aquello que  en algún momento lo 
constituyó queda inscripto en el psiquismo del sujeto. 
Es en este mundo exterior en donde  transcurrirá  la vida del  sujeto. Freud  (1988 
[1930]) en su escrito Malestar en la Cultura, se pregunta acerca de cuál es el propósito 







que  la constitución del sujeto  limita sus posibilidades de obtener dicha, otorgando  la 








1) Desde  el  propio  cuerpo,  destinado  a  la muerte,  no  prescinde  del  dolor  y  la 
angustia. 
2) Desde el mundo exterior, que nos embiste con sus fuerzas súper potentes. 
3) Desde  los  vínculos  con  los  otros,  de  donde  provienen  los  sentimientos  más 
dolorosos.  
La cultura, ésta tercera  fuente de displacer, es creada por y para el hombre para 
cuidarlo y protegerlo. Se entiende por ella a  todas  las operaciones y normas que  lo 
alejan de los animales, que permiten el cuidado del ser humano, así como la regulación 
de los vínculos comunitarios estableciendo lazos de amistad. 




Es por esto que  la  cultura gasta grandes montos de energía para  controlarla,  ya 
que, dicha agresividad  amenaza constantemente con su disolución.  




Pero  en  el  Individuo  en  sociedad  pueden  darse  otros  fenómenos  observables, 
debido a que el hombre al ser un ser gregario, tiende a conformar grupos, que una vez 






grupo, debido a que  se  comportaban de una  forma particular y diferente a estando 














afectiva  como  identificación,  anteriormente  ya  se  la  definió  como  la  forma  más 
primaria de  ligazón afectiva con un objeto (Freud, 1990 [1921]). Los miembros de  las 
masa establecen una ligazón con el “jefe” de la misma, es decir que, ven al líder como 
un  yo  ideal,  un modelo  sobre  el  cual  intentan  adaptar  su  Ideal  del  Yo,  y  buscarán 
conformar  su  propio  yo  tomando  como  modelo  al  otro.    Este  fenómeno  permite 
comprender  los  sentimientos  de  omnipotencia  que  experimentan  los miembros,  ya 
que al  identificarse el  individuo con el  jefe (ser  ideal, no alcanzado por  la castración), 
este  proceso  permitirá  que  ‘tome’  para  sí  características  de  ese Otro,  entre  ella  el 
mencionado sentimiento de omnipotencia. 
En cuanto a  los miembros entre sí,  la  identificación se da por  tener  la misma 
situación con respecto al líder. 
Freud  en  Psicología  de  las  masas  habla  del  enamoramiento  como  “una 
investidura  de  objeto  de  parte  de  las  pulsiones  sexuales  con  el  fin  de  alcanzar  la 
satisfacción sexual directa, lograda la cual se extingue; es lo que se llama amor sensual, 





Este mecanismo se podría entender en  la  relación con el  ‘jefe’ de  la masa, el 
cual  se  presenta  y  es  figurado  como  un  ser  sin  castración,  idealizado.  En  el 
enamoramiento lo que nubla el juicio, o lo desvía es la idealización, el Yo pasa al objeto 
gran parte de la libido narcisista, por lo cual es tratado como el yo propio.  





ocupado el  lugar del  ideal del yo  (…) el vínculo hipnótico es una entrega enamorada 
irrestricta  que  excluye  toda  satisfacción  sexual”  (Freud,  1990  [1921]:  108)  en  el 
enamoramiento solo se pospone temporariamente pero queda como meta posible. 
En este  fenómeno de hipnosis experimentado por  los miembros de una masa 




la  diferencia  entre  la  realidad  y  la  fantasía.  Ya  que  “Ideal  del  Yo”  es  la  instancia 
responsable de tal juicio. 
Por  todo  lo  anteriormente  expuesto  es  que  el  sujeto  inmerso  en  multitud, 
siente un despojo del sentido de responsabilidad,  lo cual  le brinda un sentimiento de 
omnipotencia,  se  siente  invencible,  debido  a  ello  se  posibilita  afloramiento  de 
mociones  pulsionales  reprimidas.  Ya  que  este  sentimiento  de  culpa  anteriormente 
mencionado  como  posibilitador  de  convivir  armónicamente  con  los  otros, 
transitoriamente desaparece en la masa. 
Por otro  lado se observa que  los  individuos en estas situaciones, van a relegar 
sus  intereses  personales  en  pos  del  interés  del  grupo,  por  lo  que  emergen  rasgos 
particulares de cada masa. En Psicología de la Masas se afirma que: 
  
 “el  individuo  inmerso durante cierto  lapso en una masa activa 
pronto  se  encuentra  (…)  en  un  estado  singular  muy  próximo  a  la 
fascinación  en  que  cae  el  hipnotizado  bajo  la  influencia  del 
hipnotizador…su  personalidad  consciente  ha  desaparecido  por 
completo, la voluntad y el discernimiento quedan abolidos. Sentimientos 
y  pensamientos  se  orientan  en  la  dirección  que  les  imprime  el 
hipnotizador”. (Freud, 1990 [1921]: 72) 
A  lo anteriormente mencionado  se podrá agregar que  la masa es  totalmente 
incauta e  influenciable,  así  como  también es  acrítica.  Freud  va  a   mencionar que  la 
misma  va  a  pensar  por  imágenes,  tales  como  las  que  se  generan  cuando  el  sujeto 
fantasea.  Para  estimular  a  la  masa  es  necesario  que  los  estímulos  sean  de  gran 
intensidad, debido a un aumento en la afectividad, estas imágenes que se le presenten 
deben  ser  vivas,  y  se  necesita  repetirlas  continuamente.  Es  muy  intolerante  y 
obediente  a  la  autoridad,  quiere  ser  dominada  y  temerle  a  su  amo.  Conserva 
tradiciones. 
Para  concluir  es  importante  destacar  que  existen  diferentes  tipos  de  masas 
psicológicas, ya sea efímeras, o duraderas, homogéneas o heterogéneas (en cuanto a 





 Esta  característica  llevará más  adelante en  la  investigación poder empezar  a 
pensar en Facebook como una masa artificial, dicha  red  tiene una gran organización 
interna, el mismo Facebook  (idea abstracta  rectora) quien  tiene  su propia página en 
Facebook (valga la redundancia) desde su lugar organiza, estructura, marca las normas, 
y establece los  límites de aquello que se puede y no realizar, en  la red. A su vez, este 















alguno,  genera  que  los  otros  se  separen.  Por  lo  que  vale  decir  que  operan 












El  simbólico  preexiste  al  sujeto,  quien  al  nacer  va  a  ser  bañado  por  este 
lenguaje,  que  captura  al  bebé  como  sujeto  viviente  y  lo  va  a    determinar.  Lacan 
sostiene que “El lenguaje con su estructura preexiste a la entrada que hace en él cada 
sujeto”  (Lacan, 2003,  [1954] 475). Es el  registro que va a  funcionar como ordenador, 
organiza en un mundo de símbolos. 
El  lenguaje va a situar al sujeto en una alteridad radical respecto de  la cadena 







Vertiente de  la palabra:  La  relación  imaginaria es una  relación de  guerra, de 
rivalidad mortal, Lacan da a  la palabra una  función pacificadora. Mediante  la palabra 
operan identificaciones salvadoras, que permiten superar dicha rivalidad imaginaria. Es 
decir que la palabra tiene una función mediadora entre las personas. 
Vertiente  del  lenguaje:  concierne  al  orden  de  lo  simbólico  como  conjunto 
diacrítico de elementos discretos, separados. Esta característica diacrítica  implica que 
los  elementos  adquieren  valor  unos  respecto  a  otros,  es  decir,  mediante  su 
combinación  y  articulación.  La  estructura  del  lenguaje  preexiste  al  sujeto,  el  cual  al 
nacer es bañado por el mismo. Es una estructura hecha en sin‐sentido. 
Por  lo  que  se  puede  concluir  diciendo  que  la  primera  vertiente  es  de 
significación, y la segunda es sin‐sentido.  
 Lacan expresa “Cada vez que estamos en el orden de  la palabra,  todo  lo que 
instaura en  la realidad otra realidad, finalmente solo adquiere su sentido y su acento 
en  función  de  este  orden  mismo.  Si  la  emoción  puede  ser  desplazada,  invertida, 
inhibida, si ella está comprometida en una dialéctica, es porque ella está capturada en 
  
el  orden  simbólico,  a partir  del  cual  los  otros  órdenes,  imaginario  y  real,  ocupan  su 
puesto y se ordenan”. (Lacan, 2003, [1954] 346).  
La palabra va a cobrar valor en la medida que hay alguien que crea en ella. Es el 








Dichos  significantes  se  inscriben por pura diferencia,  es decir que  lo que    se 
inscribe  es  la diferencia  entre un  significante  y  el otro.   Dicha  cadena nunca  estará 
completa  y  siempre  permite  que  se  añada  un  nuevo  significante.  Esto  posibilita  el 
constante desplazamiento y articulación, es en la remisión de un significante, que se va 
a  producir  la  significación  o  significado,  es  decir,  que  un  significante  no  tiene 
significado en sí mismo, sino que lo encuentra en su combinación con otro.  









Se  comenzará  aclarando que  lo  real no es  la  realidad.  Y  se puede  identificar 
como  su  característica principal, que es aquello que  vuelve  siempre al mismo  lugar. 
  









nada  con  él,  no  lo  puede  cambiar  ya  que  no  tiene  solución. Hay  un  punto  de  real 
común a  la especie humana, que todos  lo van a tener, y este punto es  la pérdida de 
complementariedad  sexual,  pérdida  por  estructura.  Lo  real  va  a  ser  el  eje  del 
inconsciente(Rabinovich, 1995).  
Anteriormente se mencionó que el registro simbólico se caracteriza por ser una 
cadena  de  significantes,  que  mediante  su  continuo  desplazamiento  y  articulación,  
permite la producción de nuevos significados, nuevos y diferentes. Lo real aquí viene a 
poner  un  freno  al  constante  desplazamiento  de  la  cadena  de  significante,  viene  a 
operar como objeto causa de deseo, que vuelve siempre al mismo lugar.  
Lo real se relaciona con la repetición, con  el encuentro imposible, tyché, es ese 









Para concluir se tomará nuevamente  la frase  inicial “lo real no es  la realidad”. 
La  realidad  psíquica  está  conformada  por  el  imaginario  y  el  simbólico,  y  actúa  a  la 







Lacan  va  a  formular que el  término  imaginario  “se  refiere  aquí, primero  a  la 
relación del  sujeto  con  sus  identificaciones  formadoras, éste es el pleno  sentido del 
término  imagen  en  análisis;  segundo,  a  la  relación  del  sujeto  con  lo  real,  cuya 
característica es la de ser ilusoria” (Lacan, 2004 [1954]: 180). 
El  imaginario  es  el  registro  encargado  de  ocultarla  ausencia,  de  poner  una 
presencia,  lo  que  da  al  sujeto  la  sensación  de  completud;    ausencia  que  delata  el 
simbólico.Es  decir  que  donde  aparece  la  falta,  desde  el  imaginario  se  coloca    una 
imagen creyendo que así no existe, funciona a modo de pantalla, que permite de este 
modo que el sujeto se relacione con el mundo exterior, la realidad objetiva. 
  Es  decir  que,  se  sostiene  desde  el  registro  imaginario  la  creencia  de  la 






simbólico; pero  los significados o  significación se corresponden con  lo  imaginario. Es 
  







imagen,  se  interesa  en  ella.  El  ser  humano  desde  su  nacimiento  es  un  prematuro, 
fisiológicamente inacabado, esto lo posiciona en situación constitutiva de desamparo. 
El niño al ver  su  imagen  reflejada en el espejo goza  con ella, es decir  con  su 
imagen especular, debido a que  la completud de  la  forma  se  le anticipa a  su propio 
logro. Esa  imagen es  la suya, y al mismo  tiempo es  la de otro puesto que él está en 
déficit respecto a ella. Así debido a este  intervalo  la  imagen  lo captura y el sujeto se 
identifica  a  ella.  Este  hecho  de  alienación  e  identificación  a  la  imagen  de  otro  es 
constitutivo  del  yo,  es  así  como  el  desarrollo  del  humano  está  influido  por 
identificaciones  ideales.   Lacan va a sostener que “la sola visión de  la forma total del 
cuerpo  humano  brinda  al  sujeto  un  dominio  imaginario,  prematuro  respecto  al 
dominio  real  (...)  El  sujeto  anticipa  la  culminación  el  dominio  psicológico,  y  esta 
anticipación dará al ejercicio ulterior del dominio motor efectivo” (Lacan, (2004 [1954]: 
128). Mediante este mecanismo se va conformando la vida fantasmática del hombre. 
La  relación que  conforma el yo  con el  semejante es dual,  fundamentalmente 
narcisística, dicha relación va acompañada por  la agresividad.   El sujeto ve  la  imagen 
unificada del espejo y, ante su desvalimiento físico, genera  rivalidad con la imagen. 
 Para  Lacan “la relación imaginaria del yo y del otro es fundamentalmente una 






Por  lo cual el  sujeto para asegurar su permanencia en  la  imagen necesita del 
reconocimiento del otro. 
El sujeto siempre va a intentar recobrar la satisfacción narcisística. El narcisismo 
implica  puntos  de  satisfacción  producto  del  reconocimiento  de  la  ilusión  de  cierta 
perfección, completud.La  imagen devuelve  la  ilusión de completud, el yo va hacia  los 




Lacan  cuando  expone  el  estadio  del  espejo,  sostiene  que  éste  tiene  una 
presentación  óptica.  Y  va  a  tomar  diversas  ciencias  para  lograr  su  comprensión. 





que  se comportan en ciertos aspectos  como  tales. Pero aún más peculiar: 
podemos producir imágenes virtuales de esos objetos  que son las imágenes 




  Lacan  tomando a  la matemática como ciencia de  referencia postula que para 
que haya óptica es necesario que “a cada punto dado en el espacio real le corresponda 
  








De  este modo  el  espejo  esférico,  donde  se  refleja  el  ramillete,  produce  una 
imagen real, ya que todos los rayos de un punto dado aparecen en un punto simétrico. 
Esto se debe a que los rayos impactan en el ojo de forma convergente. Si impactan en 





Un  momento  previo,  pero  correlativo  a  que  el  sujeto  tenga  integradas  sus 







contiene el ramillete  real, es decir, que permite  la  representación por medio de una 
imagen.  








espejo esférico.  Lo  cual permite que  se obtenga una  imagen  clara en el espejo,  ahí 
donde no está, es decir aparece una imagen virtual.  




punto  muy  cercano  a  la  imagen  real,  puede  vérsela  no  obstante  en  un  espejo  en 
  
estado  de  imagen  virtual.  Esto  es  lo  que  se  produce  en  el  hombre”  (Lacan,  2004, 
[1954]: 212).  
Con ello quiere decir que el  sujeto virtual, está primero en  la  forma humana 
que  permite  aprehendernos  como  totalidad  ante  nuestra  prematurez  biológica.  El 
sujeto  solo  en  el  espejo  va  a  ver  su  totalidad,  lo  cual  dependerá  de  su  posición  y 















están en el mismo  lugar. Lacan va a sostener que  lo propio de  la  imagen va a ser  la 
carga libidinal. Esta carga libidinal es lo que hace que un objeto devenga deseable. 
Bajo  las  relaciones  cotidianas  con  los  objetos,  se  encuentran  las  relaciones 
especulares, es decir que da la ilusión de encontrar la totalidad de lo que se busca, por 




















  En el siguiente capítulo se desarrolla el  ‘proceso adolecencial’, para  lo cual se 
toman  en  consideración  los  aspectos,  de  dicho  proceso,  más  relevantes  para  la 
investigación. 
Se  realiza un breve  análisis de  la etimología del  término  ‘adolescencia’, para 
luego esbozar una definición de lo que se entiende por la misma.  
  







  Cuando  se  pretende  investigar  la  adolescencia,  se  encuentra  que mucho  del 
material refiere a la misma como una etapa de padecimientos, dolor, crisis, es decir, se 
hace hincapié en que el adolescente es un sujeto que ‘adolece’. Esto se puede deber a 
que  se confunde  la etimología de  la palabra adolescencia  la cual deriva del  latín del 
término adolescere, que significa seguir creciendo, sujeto que está en un momento de 
crecimiento.  Con  el  de  la  palabra  castellana  adolecer,  debido  a  la  similitud  de  los 
vocablos, esta última significa “padecer o sufrir algún tipo de enfermedad o defecto”1.  








No  existe  una  definición  unívoca  del  término  adolescencia,  se  pueden 
encontrar  una  gran  cantidad  de  definiciones  de  la misma. Debido  a  que  cuando  se 
                                                            





Cada  época  y  sociedad,  es  decir,  cada  pueblo  define  y  delimita  lo  que 
comprende  ‘la  adolescencia’.  Sí  se puede hablar de una pauta  común que marca  la 

















 Obiols  &  Di  Segni  (1994:  37)  van  a  marcar  que  “Se  genera  un  fenómeno 
particular con  los adolescentes en  la medida en que  la postmodernidad propone a  la 
adolescencia  como modelo  social, y a partir de esto  se  ‘adolescentiza’ a  la  sociedad 
misma”. Este concepto destaca el hecho de que la adolescencia hoy es una etapa a la 






fisiológicos  (maduración  genital).  Esta  nueva  condición    en  la  que  se  encuentra  el 
sujeto  lo  va  a  confrontar  con  la  situación  edípica,  al  estar  los  objetos  parentales 
prohibidos, debido a la instauración de la Ley de Prohibición del Incesto, ello posibilita 
en el adolescente la salida exogámica, que busque sus objetos de amor en el exterior, 
es  decir  que  realice  la  elección  del  objeto  de  amor  vía  la  identificación  (identidad 
sexual).  
Es  también  una  etapa  en  la  cual  el  sujeto  transita  cambios  que  implican 







Se  puede  pensar  a  la  pubertad  como  el  proceso  de  cambios  biológicos  que 
desembocan en  la maduración  completa de  los órganos  sexuales, por  lo  tanto en  la 
capacidad de reproducción, cuyo comienzo entre los 9 y 16 años marcará el inicio de la 
adolescencia, y el final de la niñez.  
“La  pubertad  es  un  acontecimiento  correspondiente  a  la  vida  física  de  la 
persona con  implicancias más o menos profundas en su vida psíquica” (Moreno y De 
Barrio, 2005: 36) 
  Aproximadamente un  año  antes de que,  en  el  sujeto  aparezca  algún  cambio 
físico relacionado a la pubertad, en el interior del organismo, el hipotálamo comienza a 
segregar una hormona, que le indica a la hipófisis que libere en la sangre una serie de 
hormonas  particulares,  las  gonadotropinas.  Éstas  provocan  que  las  glándulas 
  




que  afectan  a  la  totalidad  del  organismo  del  individuo, moldeándolo  de  una  forma 
particular  y  nueva  para  el  sujeto.  Se  pueden  destacar  como  marcadores  de  este 
fenómeno: el estirón en estatura, el desarrollo de  las características secundarias, y  la 
edad  de  la  aparición  de  la  primera  menarquía.  También  se  pueden  marcar 




serie  de  cambios  entre  los  9  y  13  años,  se  toma  como  promedio  los  9  años;  y  los 












Es  importante  destacar  que  todos  estos  cambios  a  nivel  corporal,  no  van  a 
suceder de    forma  inocua  y  sin  tener un  correlato  a nivel psíquico.  Es decir, que el 
sujeto se ve movilizado en la totalidad de su ser, por lo que, se reestructura su cuerpo 
  





redistribución  libidinal  en  los  nuevos  objetos.  Para  lograr  estas  tareas  son  





El  joven  al  ir  dejando  sus  vínculos  infantiles,  va  abandonando  también  una 
forma  de  pensar  característica,  para  adquirir  una  nueva  que  le  permita  operar  de 
manera  más  eficaz  con  la  realidad.  Esto  se  logra  debido  a  que  ingresa  en  el 
denominado periodo de las ‘Operaciones Formales’, el cual comienza entre los 11‐ 12 
años y se consolida alrededor de  los 14‐15 años  (Piaget, 1947). En este momento el 




















Este manejo  de  la  realidad  concreta  como  una  abstracción,  le  va  a  permitir 
manejar el tiempo y el espacio, entrar y salir de ellos, como él lo prefiera.  
- Adolescencia Media:  transcurre en el  lapso entre  los 15‐18 años.  La principal 
característica  que  adquiere  el  pensamiento  en  este  período  es  de  la 
‘grupalidad’, donde ya ha perdido el carácter transicional y de confusión de  la 
etapa  anterior.  Continúa  aún  la  omnipotencia  en  el  mismo,  pero  en  este 
momento a nivel del grupo, es decir, las ideas se van a discutir y compartir en el 
grupo de pares. Al pensamiento de esta etapa  se  lo denomina  ‘pensamiento 
mesiánico’, se comparte con quienes manifiesten ideas semejantes, salvadoras 
y redentoras.  




años  (Susana  Quiroga  citado  en  Bugallo,  2008)2.  En  ésta  etapa  ya  se  ha 
adquirido  el  ‘pensamiento  lógico  formal’    lo  que  le  permite  un  pensamiento 
creador y realizador. Es flexible, personal  lo que  le permite  interrogarse sobre 
el futuro y proponer modificaciones.  
 
2Quiroga, S. (1998), Citado en Bugallo, L. (2008). Aproximaciones a la función subjetivante de la 
escritura en la adolescencia media. Tesina de Licenciatura para optar al título de Licenciado en 









diferenciar ese poder  recién estrenado del yo que  reflexiona”  (Moreno y Del Barrio, 
2005: 76). Se pueden observar diversas manifestaciones propias de este egocentrismo, 
las cuales son: 
• La  audiencia  imaginaria:  ésta  se  debe  a  que  hay  un  incremento  tan 




• La  fábula  personal:  hace  referencia  a  la  creencia  que  tienen  los 
adolescentes de que aquello que les sucede a ellos, es único, por lo que 
crean historias que se auto repiten y las repiten ante los otros. 
Este  egocentrismo  se  irá  diluyendo  a medida que  el  adolescente  crezca  y  tenga 
mayores experiencias sociales (Elkind citado en Moreno y Del Barrio, 2005).      
b. Los duelos en la adolescencia 
En  primer  lugar  se  toma  la  conceptualización  que  se  formula  en  “Duelo  y 
Melancolía”, donde se sostiene que el duelo es “la reacción frente a la pérdida de una 
persona amada o de una abstracción que haga sus veces” (Freud, 1990   [1915]: 241), 

















1. Duelo por el cuerpo  infantil perdido: esto  se da debido a que  los cambios 
corporales  que  le  suceden  al  adolescente  son  muy  rápidos  y  de  gran 
intensidad por  lo que  sorprenden al  sujeto, dejándolo en una posición de 
expectante, ya que los  vivencia como ajenos.   
2. Duelo por el rol e identidad infantil perdida: cuando se habla del rol infantil, 




3. Duelo por  los padres de  la  infancia perdidos:   Renunciar a su protección, a 






















ser’,  entre  otras  manifestaciones,  esto  da  cuenta  que  el  sujeto  a  internalizado  un 
pasado, un presente y un futuro. 
La imagen a la que el sujeto se enfrenta en la pubertad es una imagen vacilante 








yo  coincida  plenamente  con  la  imagen  que  él  observa,  son  los  otros  los  que  van  a 





Siendo  la  adolescencia  una  etapa  en  la  cual  los  diferentes  ‘otros’  son 
significados de diferente manera, no será  lo mismo  la  imagen que devuelvan y como 
será recibida por el sujeto. Por ejemplo, el adolescente buscará agradar y ser aceptado 
por el grupo de pares, grupo en donde no hay lugar para lo diferente, y con el cual el 
sujeto  se  identificará  fuertemente.  Esto  es  debido  al  distanciamiento  de  las  figuras 
parentales, lugar ocupado en este momento por los amigos.  
A su vez  los cambios corporales,  la alteración genital a  la que se enfrentan  los 






 Fenómenos  como  el  exhibicionismo  y  el  voyeurismo  van  a  tener  un  lugar 
importante  en  este  momento,  como  conductas  esperables  de  este  proceso  de 
desarrollo.   












objeto  del  sujeto  se  realiza  apuntalada  en  las  figuras  parentales.  Llegado  este 
momento  se  le posibilita  la  consumación del acto  sexual  con  sus progenitores, pero 
como  ya  operó  el  complejo  de  castración,  con  la  consecuente  inscripción  de  la 





  En  la  adolescencia  se  van  a  restablecer  relaciones  de  intimidad  física  e 

















través de  la pelea. Cuando el niño  se  transforma en adulto  lo hace  sobre el 
cadáver  de  un  adulto  (…)  Sin  la  desidealización  de  los  padres  no  es  posible 
acceder a  la  instalación de  la brecha generacional, y para ello es necesario el 
cuestionamiento  de  las  certezas  de  los  enunciados  adultos.  (Rother,  2008: 
142) 
  Este padre muerto en la fantasía deviene en la función. Es mediante el corte y 
la  separación,  que  el  objeto  se  vuelve  real  y  externo,  es  decir  que  el  proceso  de 
subjetivación está totalmente ligado a la agresividad. 
  Los padres de  la  infancia  se  convierten en objetos antiguos,  lo  cual da  como 
resultado  el  proceso  de  desinvestidura  parental,  lo  que  posibilita  la  búsqueda  de 




los  continuos  y  vertiginosos  cambios,  tanto  a  nivel  corporal  y  psíquico    que  va 





Es  mediante  el  ‘juego’  de  ser  otros,  que  se  va  a  conformar  el  proyecto 
identificatorio. Y es así como sostiene Cristina Rother que el adolescente, va a decir: 
 “yo  soy  este”  (y  no  aquel).  Sentimiento  que  procede  de  la 
representación de un cuerpo unificado, de la separación y límite entre el 
mismo  y el otro, de un  sentimiento de propiedad de  sí, de  su  imagen 




Es en el marco de  la  identidad grupal que  la  identidad  individual toma cuerpo, es 
este grupo quien le sirve de anclaje en el aquí y ahora, a su existencia.  
Es decir que el adolescente está buscando su lugar en el mundo para lo cual, debe 
en  primer  lugar  distanciarse  de  la  familia.  Este  nuevo  lugar  implica  que  se  vaya 








El  diálogo  es  un  lugar  de  encuentro,  y  la  ruptura  dialógica  genera  un 
‘desencuentro’. Los padres vivencian  la situación con gran ansiedad, e  incertidumbre. 
El joven va encontrando interlocutores sustitutos a los vínculos primordiales. 
Este  sujeto  va  a  transcurrir en el pasaje entre  la  repetición de  la palabra de  los 
padres y la conquista de la palabra propia. Esto se puede ver en la construcción de los 



























Los  amigos  le  permitirán  al  joven  identificarse  como  igual  a  un  grupo  y 





El  grupo  adolescente  es  una  matriz  identificatoria,  sostiene  y  co‐construye 









 Se  desarrollará  la  adolescencia  contemporánea    utilizando  el  término 
‘contemporáneo,  ’    ya  que  hace  referencia  a  aquello  “perteneciente  o  relativo  a  la 




Pero  a  su  vez  está  caracterizado  por  sucesos  recientes  de  la  sociedad  actual,  que 
exceden lo comprendido por la postmodernidad.  
Esta  aclaración  se  debe  a  que  se  tomará  entre  otros  al  historiador  Ignacio 
Lewkowicz  (2006:  9),    quien  sostiene  que  “diciembre  del  2001  liquida  nuestra 




un  concepto más  abarcativo  y  complejo.  Pero  a  su  vez  es  fundamental  y  necesario 











posindustriales,  sociedades  que  se  habrían  desarrollado  en  los  países  capitalistas 
avanzados  a  partir  de  los  años  cincuenta  sobre  la  base  de  la  reconstrucción  de 
posguerra” (Obiols y Di Segni, 2000, 31). 
 Muchos  autores mencionan  como  característica principal de  la misma  ser  la 
época del “fin de  las utopías”,  la ausencia de grandes proyectos.   Es  la “cultura de  la 
imagen” 
En  esta  época  la  comunicación  va  a  estar  comandada  por  las  tecnologías 
audiovisuales. Las nuevas tecnologías van  a aportar una característica fundamental de 
la época la omnipresencia (Obiols y Di Segni, 2000). En este momento la comunicación 






consumidor.  Es  decir  que,  es  una  sociedad  de  consumo,  y  el  individuo  va  a  buscar 
‘tener’ para ‘ser’. Cada sujeto va a perseguir su propia satisfacción, por lo cual por más 
que  los mismos se  reúnan, están solos, ya que, cada uno  tiene una meta personal e 
‘individual’, buscando  su  satisfacción personal. Es decir que el mercado mediante el 
consumo vende al sujeto la ‘ilusión de complementariedad’, por lo cual podría obtener 
una  satisfacción  ‘plena’,  hay  un  objeto  que  colma  al  sujeto  y  le  permite  una 
satisfacción completa de sus necesidades. Se utiliza el término ‘ilusión’, porque como 
ya se mencionó anteriormente  la complementariedad sujeto‐objeto no es posible, ya 









esto  se  “adolescentiza”  a  la  sociedad misma”  (Obiols  y Di  Segni,  2000:  77).  Es  una 
etapa a la todos aspiran llegar y una vez que se la alcanza hay que ‘instalarse’ en ella y 
disfrutar de los beneficios de ser ‘joven y hermoso’. Ya que lo joven ‘es’ hermoso, y se 
debe  disfrutar  de  los  comodidades  de  ser  adolescente.  Esta  etapa  tiene  la 
particularidad que permite obtener algunos beneficios del mundo adulto, pero sin  las 
responsabilidades de los mismos.   
  Hoy en día  los adultos como modelos  identificatorios están en crisis, por a  la 





los  jóvenes  actuales,  se  ve  agravado  por  las  condiciones  de  la  sociedad  actual,  que 
fomenta  que  los  adultos  tengan  un  discurso  orientado  hacia  lo  autoconservativo 
inmediato (por ejemplo el aumento de la inseguridad, fomenta que los jóvenes solo se 
preocupen por no salir para que no les pase nada), y lo mediato no queda fuera de la 
cadena  productiva.  Esta  situación  dificulta  que  los  jóvenes  establezcan  proyectos  a 
largo plazo ya que están enfocados en un presente inmediato (Bleichmar, 2009). 
  Esta condición de continua mutación histórica, la cual deja al sujeto despojado 
de  la  posibilidad  de  construir  un  proyecto  trascendente,  es  lo  que  se  entiende  por 
malestar  sobrante,  propio  de  la  sociedad  contemporánea.  Esta  pérdida  de  los 
proyectos  a  futuro  convierte  a  los  jóvenes  “habitantes  de  un  puro 
presente.”(Bleichman, 2009: 61) 
  
  Esta  inmediatez,  el  presente  efímero,  se  relacionan  con  el  auge  de  las 









otro,  al  mundo  y  a  sí  mismo.  La  condición  y  el  marco  para  la  producción  de 
subjetividades  están  dados  por  el  intercambio  social,  y  también  están  dados 










refleja en  frase  como  ‘todo bien’,  sin  sujeto ni verbo  (Sternbach, 2008). Este mismo 
fenómeno se puede observar en  las condensaciones que sufre el  lenguaje escrito ya 
sea  por  medio  del  chat  o  en  lo  mensajes  de  texto,  que  establecen  un  límite  de 
caracteres  disponible.  Por  ejemplo,  para  ahorrar  ‘espacio  y  tiempo’  se  altera  la 
escritura  formal dando  lugar al nacimiento de una nueva  jerga entre  los adolescente 
comparten un  código  común en el  cual  todos entienden que  “cm”  significa  “como”; 
“xq” “por qué”.   
  
La  globalización  por  medio  de  los  medios  masivos  audio  visuales,  borran  la 
fronteras  geográficas  y  tienden  a  homogeneizar  a  los  adolescentes.  Es mediante  la 
televisión, el chat, etc. que, adolescentes de lugares geográficos muy diversos, pueden 
funcionar  como  modelos  identificatorios.  Este  fenómeno  tecnológico  va  gestando 
nuevas fronteras, establecidas por los espacios virtuales, que trastocan las nociones de 





mediante  la  utilización de  imágenes,  que  van  acompañadas  de  escasas  palabras.  La 












juntos,  ésta  relación  con  los  demás  es  la  que  va  a  determinar  lo  que  es  el  sujeto 
(Maffesoli, 2007). 
Los avances tecnológicos modifican los espacios en los cuales se desarrollan los 
vínculos. Hoy  las  interacciones en su mayoría se dan en  los espacios virtuales (Ungar, 
2008).  Estos  espacios  permiten  al  sujeto  ser  ‘quien más  se  quiere  ser’,  y  al mismo 
  
tiempo  le  permiten  ocultarse.  Se  puede  pensar  en  los  espacios  virtuales,  como 
’espacios de ensayo’ que permiten a los sujeto prepararse para la salida al mundo real. 
Esta  sociedad  posmoderna,  que  promulga  la  omnipresencia,  que  permite 
mediante el uso de las tecnologías la ilusión de un estado de completud, ya que en los 
espacios virtuales el sujeto puede ser, todo aquello que desee, y no ser todo lo que no 
quiere.   Es así como en esos  lugares se generan  ‘puntos de estar’, pero es necesario 
para que el sujeto se sostenga, que permanezcan y así se conviertan en    ‘puntos de 
ser’.   Que  permitan  la  configuración  de  la  subjetividad  de  los  sujetos,  es  decir  que 
permitan el intercambio social (Bleichmar, 2009). 
 Es  a partir de  la  reformulación que  realiza el  adolescente de  los enunciados 
identificatorios que le dieron origen, que el sujeto va a poder enunciar los propios.  La 
imagen  cobra  relevancia  ya  que  sostiene  una  ideal  completud.  En  esta  era  de  la 
“imagen  y  el  consumo”,  se  le  ofrece  a  los  adolescentes  particulares  modelos 
identificatorios y dispositivos para poder  sostener una  imagen que en ese momento 
del  desarrollo  se  torna  importante  para  seguir  constituyendo  el  proyecto 
identificatorio. 
Ser  consumidor  no  aparece  como  adjetivo  del  hombre  contemporáneo,  sino 
como una definición, como su determinación epocal, ya que se  le ha otorgado ‘rango 
constitucional’, es decir, que el único soporte subjetivo que aporta el Estado, no es al 






El  sociólogo  Zygmunt  Bauman  (2008),  va  a  plantear  cuan  engañosa  es  la 
propuesta  de  los mercados,  quienes  promulgan  la  ilusión  de  una  plena  libertad  de 
elección. Esta situación moviliza a pensar, en el modo de operar del Nombre de Padre, 
lugar  de  Ley,  quien  permite  encausar  el  deseo.  Hoy  la  cultura  promueve  formas 
  
desubjetivantes,  ya  que  al  permitir  esta  ‘plena  libre  elección’,  a  la  vez  marcar  o 
determinar qué es lo que se ‘debe consumir’, el sujeto como tal no es lo que ‘interesa’, 
y  como  consecuencia el  ‘deseo propio’  tampoco, esta  situación puede dificultarle  la 
posibilidad de encontrar formas de cumplir con realizaciones personales.   
Es decir que hoy se genera en el sujeto  la  ‘ilusión’ de que tiene  la  libertad de 
elegir ‘todo’, pero no importa lo que elija, lo importante es que lo haga, el mandato es 





nada.  Es  mediante  el  bombardeo  de  publicidades,  que  tientan  al  hombre  con  una 
inmensidad  de  objetos  a  consumir,  vienen  a  tapar  el  lugar  de  las  ausencias,  esta 
situación ubica al sujeto en un  lugar donde  le es dificultoso elaborar  las pérdidas, ya 
que  es  necesario  para  la  elaboración  de  los  duelos  que  el  sujeto  se  conecte  con  la 
ausencia.   Siendo  la adolescencia, una etapa que está determinada por una serie de 
duelos  a  elaborar,  el  adolescente  posiblemente  hoy  sea  el  más  perjudicado.  Esa 
dificultad  de  elaborar  duelos  y  tomar  contacto  con  las  ausencias,  interfiere  en  la 
posibilidad de poder producir lo propio. Pero como ya se mencionó anteriormente no 
es posible por estructura un estado de plenitud, por lo cual la angustia ante el no‐todo 
se presentificará,  indistintamente de    la voluntad del sujeto, sociedad o mercado. Las 
ausencias generan en el sujetos sentimientos de angustia, que cada cual los enfrentará 
de  acuerdo  a  como  se  posicionó  ante  la  castración,  de  acuerdo  a  como  elaboró 
momentos previos de cambio o pérdida, las mismas son las vías posibles para sostener 
su deseo. Por ejemplo en el Edipo este adolescente, niño en ese momento, se vio ante 




o  posiciona  en  un  lugar,  donde  desde  su  singularidad,  y  regido  por  el  principio  de 
  
realidad,  podráinstrumentar modos  que  impliquen modificar  la  realidad  exterior  de 
forma tal que pueda encausar su deseo. 
Es mediante  el mercado  que  se  va  a  proveer  al  yo  la  posibilidad  de  quedar  
fascinado a una imagen, en la cual el sujeto se aliena. Es la cultura actual donde se va a 
observar  una  predominancia  de  lo  imaginario,  en  donde  no  hay  lugar  para  el  ‘no 
poder’ o no tener. 
Este fenómeno es posible  cuando el sujeto sobreestima, ya sea el mercado, la 
imagen  o  el  consumo,  es  decir,  que  se  generará  en  el  individuo  un  proceso  de 
sobrevaloración    del  objeto  donde    el  yo  queda  empobrecido,  sometido  a  las 
exigencias del mismo, quien ha sido puesto en el lugar de Ideal del Yo.  Lo que se está 






Para  finalizar así  como  se ha planteado que no  todo  sujeto quedará bajo  los 
imperativos que proclama  la  sociedad de  consumo.  Se puede  reflexionar del mismo 
modo que no todos los adolescentes darán el mismo uso a las tecnologías. 
Hay  jóvenes  que  sí,  desde  su  singularidad  quedarán  atrapados  por  ellas,  o 
generaran  algún  tipo  de  patología  por  ejemplo:  adicción  a  la  TICs  o  a  las  Redes 
Sociales. Y hay otros quienes  las significarán de manera diferente, y podrán utilizarlas 
de  manera  tal  que  les  sirvan  como  medios  que  permitan  tramitar  o  expresar 
situaciones,  que  aún  no  lo  pueden  hacer  de  otra  forma.  El  ciberespacio  puede  ser 



































remontarse  unos  años  antes,  ya  que  en  1957  la  Unión  Soviética  lanza  el  satélite 
Sputnik,  al  espacio  exterior.  Esto  hace  que  Estados  Unidos  se  viera  superado 




Ante  esta  situación  Estados  Unidos  decide  tomar  cartas  en  el  asunto,  y 
mediante  sistemas  de  becas  a  universidades,  centros  de  información  y  grandes 
empresas,  impulsa  investigaciones  para  mejorar  las  comunicaciones.  Así  es  que  en 
1962 Paul Baran, un  investigador del Gobierno de  los Estados Unidos, edita un  libro 
sobre  las redes de comunicación distribuidas. En el mismo se describe un sistema de 
comunicaciones mediante  computadoras  conectadas a una  red descentralizada, esta 
permitía  tanto  la  comunicación  como  la  transferencia  de  información  entre  dichas 
computadoras.  Lo  novedoso  del  sistema  era  que  si  algún  nodo  o  varios  se  veían 
destruidos los demás se podían comunicar sin ningún inconveniente.  
Tomando  como  base  este  proyecto  es  que  en  1969,  se  crea  la  primera  red 
experimental,  la cual constaba de cuatro computadoras conectadas (cuatro nodos), a 
la  cual  se  la  denominó  ARPAnet  (Advanced  Research  Projects  Agency Network).  En 
principio,  ligaba  a  distintos  centros  de  investigación.  Este  fue  oficialmente  el 
nacimiento de ‘Internet’. 
Lo que desarrolla ARPA es un sistema de comunicación por paquetes, mediante 




que  si en el camino uno de  los nodos  se ve destruido,  la  información es  reguiada, a 
través de otros nodos alternativos para que llegue a su destino. 
Para  que  este  sistema  funcione  y  las  diferentes  computadoras  puedan 
comunicarse  entre  sí,  es  necesario  que  compartan  el  mismo  sistema  de  envío  y 
recepción de  información. Por  lo cual DARPA  (Agencia de  Investigación de Proyectos 
Avanzados  de  Defensa)  desarrolló  en  1972  los  protocolos  de  comunicaciones.  El 
nombre de  ‘internet’  se utilizó para denominar el  sistema de  redes  interconectadas 
mediante  los  protocolos  TCP/IP  (Protocolo  de  Control  de  transmisión/Protocolo  de 





EL  diccionario  de  la  Real  Academia  Española  (2010)  incorporó  en  el  2006  el 
término  ‘Internet’ definiéndolo como una “red  informática mundial, descentralizada, 
formada  por  la  conexión  directa  entre  computadoras  u  ordenadores  mediante  un 
protocolo especial de comunicación”. 
  Es  necesario  dar  cuenta  que  internet  es  más  que  una  conexión  entre 
computadoras,  hoy  es  una  red  que  permite  interacción  entre  individuos 
independientemente de su ubicación geográfica, es una red de comunicación social, de 
alcance  masivo.  A  su  vez,  es  más  que  un  ‘medio  de  comunicación’,  revoluciona  la 
forma de  comunicación entre  individuos,  ya que es un  espacio  social de  interacción 
(Chong, 2003). La red de redes como también se  la suele denominar, permite que  las 
personas establezcan relaciones de amistad, conformar comunidades de diversa índole 




la  función  social  que  cumple,  por  lo  que  la  comprenden  como  “Una  red  de  redes 















La mayoría de  las personas utilizan  indistintamente  los  términos de:  internet, 
web,  o  WWW  para  referirse  a  lo  mismo,  en  general  a  internet  como  red  de 
intercambio de comunicación. Pero no son lo mismo. 
La WWW son las iniciales de World Wide Web que si se lo traduce se lo puede 
entender  como  ‘telaraña  de  alcance  mundial’.  Es  un  sistema  de  documentos  de 
hipertexto  o  hipermedios  enlazados  y  accesibles  a  través  de  Internet. Mediante  un 















una  ‘dirección  de  correo  electrónico’  (conjunto  de  palabras  que  identifican  a  una 
persona)  pueda  enviar  y  recibir  mensajes  rápidamente.  Se  pueden  enviar  textos  o 
cualquier tipo de documentos electrónicos.  
























las  personas  no  poseen  un  número  de  teléfono  que  los  identifique,  sino  que  es 
necesaria una dirección de correo electrónico.  
Los  sujetos  que  se  comunican  mediante  estos  programas  a  la  vez  que 
conversan pueden  intercambiar  todo    tipo de archivos. Para poder  llevar a cabo una 
web‐telefonía es necesario el uso de un micrófono y parlantes. 
Pero  a  diferencias  del  chat,  acá  se  va  a  ver  dificultado  la  posibilidad  de 


















En  la web existe una multiplicidad de  juegos de diferente  índole  y estilo,  los 
cuales  permiten  jugar  individual  o  grupalmente  en  internet  en  casas  o  cybers.  Los 
juegos  en  red  dan  la  posibilidad  de  jugar  conjuntamente  a  diversas  personas 
simultáneamente,  sin  importar  el  lugar  físico  en  donde  se  encuentren,  y  no  es 
necesario conocerlas. Cada persona interactúa en forma real, con otros. 
Tomando  a  Almada  y  Zamar  (Citado  en  Petit,  2006),  los  juegos  se  pueden 
clasificar en: 
 De  rol: el usuario encarna al personaje principal, el cual  tiene diversas 
misiones que debe  realizar. Son  juegos que  insumen gran cantidad de 
tiempo debido al grado de complejidad y cantidad de niveles. 

















de  la  fecha.  Es  necesaria  una  renovación  permanente  de  ella,  debido  a  que  es  un 




el  correr del  tiempo  y  la Red debe  ajustarse  a ellos para no pasar  a  ser un  servicio 
obsoleto.  
Es por ello que al principio se la denominaba Web 1.0, la cual se caracterizaba 
por  ser  un  espacio  de  publicación  de  contenidos  corporativos  y  servicios,  sin 
participación gratuita y abierta en servicios de alta relevancia, el usuario interesaba en 
tanto  consumidor  de  la  misma,  es  decir  era  un  espectador  pasivo  de  ella  (Cobo  y 
Pardo, 2007). 
  Podemos  decir  que  el  término  Web  2.0  nace  alrededor  del  2004,  sobre  las 
bases  de  las  ya  existentes: Napster5  creada  en  1999,  en  ese mismo  año  surgen  los 
Blogs,  y luego alrededor del 2001 wikipedia6, es decir que, la esencia de la misma es la 
‘escritura  colaborativa’.  La  idea directriz es que  “el producto mejora  con el uso y el 
crecimientos  de  una  comunidad  que  no  cesa  de  subir  contenidos”  (Cobo  y  Pardo, 
2007: 28), y toma mayor peso hacia el 2006.  
Surge intentando cambiar la concepción que se tenía hasta el momento de los 





5Napster fue el primer servicio de distribución de archivos de música, entre pares, que surgió 
en 1999. A través él los sus aficionados podían compartir sus colecciones de MP3 con  otros 
usuarios. Las transferencias de archivos, sin embargo, eran realizadas entre los usuarios sin 
intermediarios. Varias empresas discográficas comenzaron un juicio en contra de la misma, y en 
el 2001 juez ordenó el cierre de los servidores Napster para prevenir más violaciones de 
derechos de autor. 
6 Wikipedia, surge en el 2001, es una enciclopedia libre y políglota. Su lema es “la enciclopedia 
libre que todos pueden editar”. Hoy cuenta con más 15 millones de artículos  que han sido 
redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo,  prácticamente todos pueden ser 
editados por cualquier persona que pueda acceder a Wikipedia. Esta característica que la 
idéntica es la que ha generado la mayor  controversia, debido a que muchos han cuestionado su 
fiabilidad, aún así hoy está entre las 10 páginas más consultadas. 
  
  Es  decir  que  el  cambio  principal  que  hay,  es  que  la  Web  deja  de  ser  una 
‘vidriera’  de  consumo,  y  pasa  a  ser  una  plataforma  abierta  construida  con  la 
participación de los usuarios. 
La Web 2.0 fomenta que  los usuarios sean  libres de usarla como ellos deseen, 
pueden  ser meros  consumidores de  la  información que  se encuentra posteada, o  si 
prefieren pueden ser co‐constructores de conocimiento creando nuevas publicaciones. 
  Se busca  fomenta un espíritu colaborativo, proponiendo una nueva  forma de 
trabajar  en  equipo  y  construir  ‘comunidades  en  linea’,  es  decir,  potencia  la 
reciprocidad  entre  redes.  Lo  que  se  pretende  mediante  la  web  2.0  es  mejorar, 
simplificar y enriquecer las formas de comunicación entre los sujetos. Para concluir se 


















Se  puede  denominar  al momento  social  actual  como  la  “Edad  Poseléctrica:” 
(Piscitelli, 2010: 149) (Edad de la información y comunicación) que se caracteriza por la 
inmediatez absoluta con la que se difunde la información.  
Con  la  misma  rapidez  va  cambiando  internet,  y  los  servicios  que  la  misma 
presta, ya que, el usuario pasa a ser consumidor y productor de ella, por ello es que se 
tomará el término “proconsumidor” para referirnos al usuario. 
Esta  transformación que  sufre  la  red, que pasa de  ser  la web 1.0  a 2.0,  trae 
aparejado, el surgimiento de las ‘redes sociales’, pero ¿qué son las redes sociales?    
Para  definir  a  las  mismas  se  tomará  a  Danah  Boyd  y  Nicole  Ellison  quienes 
entienden por ‘Sitio de Redes Sociales’ al: 
“Servicio  basado  en  Internet  que  permite  a  los  individuos,  1) 
construir un perfil público o  semipúblico dentro de un  sistema 
delimitado, 2)  articular una  lista de otros usuarios  con  los que 
comparten  una  conexión,  y  3)  ver  y  explorar  su  lista  de 
conexiones y de aquellas realizadas por otros usuarios dentro del 
sistema.  La  naturaleza  y  la  nomenclatura  de  estas  conexiones 
pueden variar de un  sitio a otro. Aunque utilizamos el  término 
«sitio  de  red  social»  (social  network  site)  para  describir  este 
fenómeno,  el  término  «sitios  de  redes  sociales»  (social 
networking  sites)  también aparece en el discurso público, y  los 
dos  términos a menudo  se usan  indistintamente. Optamos por 
no  emplear  el  término  networking  por  dos  razones:  énfasis  y 
alcance. Networking hace hincapié en el inicio de una relación, a 
menudo  entre  desconocidos.  Si  bien  es  posible  la  creación  de 
redes  en  estos  sitios,  no  representa  la  práctica  principal  de 
muchos de ellos, ni es  lo que  los diferencia de otras  formas de 





En  un  primer  momento  fueron  destinadas  para  el  entretenimiento  y  la 
socialización,  posibilitando  a  cualquier  sujeto  encontrar  contenidos  de  su  interés. A 








útiles  funciones  de  vinculación  y  enlace  social.  Lo  que  también  se  ha  promovido 
mediante  las redes sociales son  los  ‘prosumidores’, es decir consumidores, usuarios y 







el  ámbito  educativo.  Hoy  es  muy  importante  que  las  instituciones 
educativas  operen  como  centros  de  producción multimedia,  para  ello  se 
generan  centros  de  educación  a  distancia,  centros  de  investigación  y 
consultoría, etc. 
- Con  fines  profesionales:  En  un  primer  momento  surgieron  como  medios 
para extender  la esfera de  relaciones públicas de ejecutivos y destacados 





- Con  fines  de  innovación:  podemos  identificar  a    Arpanet  como  el  primer 
antecedente  de  esta  categoría.  Estas  redes  se  caracterizan  por  haber 
facilitado proceso de comunicación para generar conocimiento. 
- Dedicadas al entretenimiento 
- Que  responden a  objetivos  ciudadanos:  las principales  funciones de  estas 
redes son:  la vigilancia del entorno, correlación de elementos, transmisión 
del legado cultural; recopilar información relevante sobre el tema de interés 
del  grupo;  facilitar  la  administración,  logística  y  operaciones;  extender  la 
red de activistas o simpatizantes, entre otras. 
- Destinadas  a  la  socialización  virtual:  representan,  hoy  día,  el  mayor 
porcentaje de las redes sociales existentes entre sus principales exponentes 
podemos  identificar  a:  Facebook,  MySpace,  bebo,  Youtube,  Orkut,  My 
yearBook,    Lives  Space,  entre  una  multiplicidad  de  redes  este  tipo  que 
existen. 
A modo de conclusión es  importante destacar que más allá de  la multiplicidad 
de  beneficios  que  brindan  las  ‘Redes  Sociales’,  esto  va  a  depender  de  un  uso 
responsable  de  las mismas.  Debido  a  que    también  pueden  generar  consecuencias 
negativas, en algunos casos de gran peligrosidad, ya que, es de público conocimiento 












que el Fondo de Población de  las Naciones Unidas  (UNFPA) estima que  la población 
mundial alcanzará  los 7 mil millones de habitantes para el 31 de octubre de 2011, se 
puede decir que  los usuarios de  Facebook  representan  casi un 11% de  la población 
mundial. Se espera que  su  crecimiento  sea geométrico, ya que en octubre del 2010 











es  una  escuela  privada  para  los  grados  de  9  a  12. Mark  concurrió  a  esa  escuela  y 
cuando  egresó,  la misma  le  entregó,  como  era  costumbre  un  libro  que  contenía  el 
listado  de  alumnos.    El  libro  se  llamaba  "The  Photo  Address  Book”,  pero  entre  los 
estudiantes lo conocían como “The Facebook”. 
Esta  costumbre no es  sólo de esta escuela,  sino, que aquellas universidades que 
están consideradas como que entran en el grupo de  las  ‘Top ten’,  imprimen un  libro 
                                                            






quién  lo  comparten,  quienes  son  los  chicos  nuevos,  etc.,  es  decir  permite  que  se 
contacten. Algo parecido a las funciones que se le pueden encontrar hoy a Facebook.
Fue el 04 de  febrero del 2004 cuando Zuckengerg ya en Harvard,  lanza desde su 
dormitorio  a  “Facebook”,  en  un  primer  momento  se  llamaba  ‘TheFacebook.com’. 
Surge como una red para que  los estudiantes de dicha universidad puedan compartir 
gustos  y  sentimientos.  Luego  abrió  lentamente  sus  puertas  a  estudiantes  de  otras 
universidades  y  también  para  estudiantes  secundarios.  Pero  para  ingresar  en  este 
momento era necesario que  te enviaran  la  invitación,  y  se  requería  tener  lo que  se 
llaman Edu‐cuentas, es decir pertenecer a una universidad.  
Con  el  tiempo  cambió  su nombre  a  Facebook.com,  lo que quiere decir  Libro de 
























En un primer momento  la utilización de  la red se  limitaba a países como Estados 
Unidos,  Canadá  y  Gran  Bretaña,  debido  a  que  estaba  editada  en  inglés.  Luego  a 
mediados  del  2007  se  lanzaron  las  versiones  en  Francés,  Alemán  y  Español  lo  cual 
generó una rápida masificación, hoy se encuentra traducida en más de 70 idiomas.   
 La empresa Pingdom ha publicado (empresa que analiza y monitorea a sus clientes 
en  tiempo  real)9,  el  ranking  de  los  países  con  mayor  número  de  miembros  de 
Facebook, donde Estados Unidos encabeza la lista con unos 130 millones de usuarios, 














Tener  una  cuenta  en  Facebook  es  realmente  muy  sencillo,  primer  y  casi  único 
requisito es que  la persona, posea una cuenta de correo electrónico. Una vez que se 











Facebook  requiere  que  todos  los  usuarios  proporcionen  su  fecha  de 
nacimiento  verdadera  para  fomentar  la  autenticidad  y  permitir  el 
acceso  solamente  a  contenido  apropiado  a  la  edad  del  usuario.  Si 
quieres, puedes ocultar esta información (cuyo uso se rige por la Política 
de  privacidad  de  Facebook)  en  tu  perfil. 













cuenta  de  correo  electrónico  es  la  manera  más  rápida  de 
encontrarlos. 




pasar  directamente  al  perfil,  donde  como  primera  opción  vuelve  a  ofrecer  la 
posibilidad  de  buscar  a  los  amigos  que  ya  posee  el  sujeto  en  su  cuenta  de  correo 
electrónico.  Luego  brinda  la  posibilidad  de  activar  Facebook  en  su  celular,  da  otras 







donde  se  encuentran  las  ‘últimas  noticias’,  que  son  todas  aquellas  publicaciones 
recientes que hayan realizado, tus amigos en lo que se denomina ‘Muro’ (esto es en el 
centro  de  la  página).  En  el margen  izquierdo,  informa,  acerca  de  si  te  han  llegado 
mensajes, solicitudes de amistad; y en el margen derecho se anuncian los eventos a los 
  




dé,  se  van  activando  pestañas  que  a  algunas  personas  les  resultan  útiles  pero  que 
puede que a otras no. Igual en general y mayormente Facebook es estandart, todos los 
perfiles  tienen  la  misma  letra,  los  mismos  colores  y  la  misma  disposición  de  la 
información.  
Una vez que  se pasa al Perfil, en ese  sector  se observa en  la derecha  la  foto de 
perfil, debajo se puede escribir algo acerca del usuario o lo que se desee, debajo está 
lista de amigos. El sector central es lo que se llama  el muro, y la pregunta que motiva a 















una  serie  de  servicios  de  búsqueda  y  sugerencia  de  amigos,  lo  cual  permite 
  
encontrar  y  localizar  gente  que  hace  tiempo  que  no  ve,  o  se  ha  perdido  el 
contacto, etc. 
Si  se  toma  la definición de amistad, entendiéndola como el “afecto personal, 
puro  y desinteresado,  compartido  con otra persona, que nace  y  se  fortalece 








grupo,  pero  Facebook  no  permite,  la  creación  de  grupos  con  temáticas 
discriminatorias o que inciten al odio o falta de respeto. 
Las  páginas  se  han  creado  con  fines  específicos,  están  encaminadas  hacia 
marcas o personajes específicos, por lo que no permiten los foros de discusión. 
• Muro: es un espacio en  cada perfil de usuario permite que uno o  los 
amigos escriban mensajes, posteen fotos, etc. para que el usuario los vea. Sólo 
es visible para usuarios registrados. 
• Fotos: Se cree  se  sube un promedio de 1,5 millones de  fotos a diario, 
una de las características más populares de Facebook ha sido la capacidad para 
subir  fotos.  Es  uno  de  los  pocos  servicios  que  ofrecer  un  cupo  ilimitado  El 




11Diccionario de la real academia: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=amigo consulta realizada el 
15 de julio del 2011 
  
• Regalos:  los  regalos o gifts  son pequeños  íconos  con un mensaje.  Los 
regalos dados a un usuario aparecen en la pared con el mensaje del donante, a 
menos que el donante decida dar el regalo en privado, en cuyo caso el nombre 
y el mensaje del donante no  se exhibe a otros usuarios. Algunos  regalos  son 
gratuitos y hay otros que cuestan 1 dólar. 




utiliza  o  para  poder  ver  las  que  aparecen  en  su  muro,  debe  aceptar  una 
‘solicitud  de  permiso’.  La misma  implica  un  permiso  para  que  el  sistema  de 
aplicaciones  tenga  acceso  a  la  información  básica  del  sujeto,  que  le  pueda 
enviar e‐mails, publicar en su muro, acceder a los datos del sujeto en cualquier 
momento, acceder a la información personal y acceder a sus fotos y videos. De 
no  ser  aceptadas  todas  las  condiciones  no  se  puede  hacer  uso  de  las 
aplicaciones. 
Este mismo fenómeno se da con los juegos, de esta forma Facebook se asegura, 
el  poder  utilizar  el  nombre  de  alguno  de  los  ‘amigos’,  para  invitar  a  otros  a 
participar de los diferentes juegos o expandir las aplicaciones, mientras más se 
la  utilice  o  se  las  consulte,  más  aplicaciones  aparecerán,  el  sistema  se 
retroalimenta. 
• Juegos:  la  mayoría  de  aplicaciones  encontradas  en  Facebook  se 
relacionan con juegos de rol, o pruebas de habilidades. 
• Eventos: brinda  la posibilidad de organizar y  formar parte de eventos. 
Así como se puede invitar a amigos a participar de ellos o recomendar   
• Notas Facebook: permite a  los usuarios escribir un blog de Facebook el 
cual  aparecerá  en  el  perfil  del  usuario  y  otros  miembros  pueden  agregar 
comentarios. 
  




Para  hacer  referencia  a  este  aspecto  se  tomará  la  clasificación  propuesta  por 













revolucionario  lo  que  ha  generado,  que  también  ha  copado  diversos  ámbitos.  Por 
ejemplo,  la  televisión  la  mayoría  de  los  programas  ya  sean  de  entretenimiento  o 
informativos,  tiene  su  cuenta  de  Facebook  para  que  los  televidentes  puedan 
interactuar y expresarse su opinión sobre diversos temas. 
Al teatro  llega de  la mano (Buenos Aires) del productor y director teatral José 








  En el siguiente capítulo se abordaran  las  implicancias, sociales y psíquicas que 
conllevan esta red social, en el desarrollo de los adolescentes.  







de  expresar  y  compartir  sus  pensamientos,  eventos  actuales,  o  cualquier  cosa  que 






a  la  función  subjetivante  de  la  escritura  en  la  adolescencia media.  Los  blogs  como 
dispositivos  contemporaneos”  se  puede  definir  a  un  Blogs  como  “un  sitio  web 
periódicamente actualizado que recopila textos o artículos (con o sin imágenes) de uno 
a  varios  autores,  apareciendo primero el más  reciente,  siendo ésta  su  característica 
  
principal.  El  autor  conserva  la  libertad  de  dejar  publicado  lo  que  crea  pertinente” 
(Bugallo, 2007, 65). 
Se  lo puede comparar con  lo que sería un diario  ‘íntimo’ pero en  línea, o sea, 
público, es importante destacar esta característica ya que los Blogs son abiertos. Pero 
un detalle no menor es que el autor puede postear en su blogs bajo un seudónimo o 








Twitter pregunta "¿Qué pasa?" y hace que  la  respuesta se propague a  través del 
mundo a millones, inmediatamente”. 
 Surge en el año 2006 de la mano de sus creadores: Jack Dorsey, Evans Williams y 
Christopher  Isaac  Stone.  El  nombre  inicial  era  “twtr”  luego  paso  a  ser  “twitter”  el 
término usado en inglés significa ‘gorgojeo de los pájaros’.  
Aunque  sus  creadores  consideran  que  no  es  una  red  social  sino  una  red  de 
información.  Ajustándonos  a  la  definición  de  “Red  social”  que  se  sostiene  en  este 
trabajo,  Twitter  es  una  red  social.  Es  un microblogging,  que  permite  enviar  tweets 
(microentradas) de una longitud máxima de 140 caracteres, contando los espacios. En 
                                                            
12 Dato obtenido en Twitter.com consulta realizada el 22 de agosto del 2010 en 
http://twitter.com/about  
  
esa extensión se pueden  incluir  links a fotos, audios, videos, mapas, etc. Nació con  la 
pregunta "¿Qué estás haciendo ahora? 




 Particularmente  el  interés  está  puesto  en  Facebook,  debido  a  que  es  un  sitio 
mucho más personal, en cierto punto transmite una sensación de familiaridad, ya que 
los primeros  ‘amigos’ son principalmente amigos de  la vida  ‘real’ y familiares. Aquí el 
sujeto  está  constantemente  hablando  de  sí  mismo,  es  netamente  autorreferencial. 
Permite  una  exposición  mayor  y  más  íntima  si  se  lo  desea.  El  sujeto  puede  darse 
conocer casi sin  límites ante sus ‘amigo’. A simple vista tomando a Piscitelli (2010) se 
observa  que  el  espacio  de  la  autorreferencialidad  está  priorizado,  ya  que,  ocupa  el 
espacio  central  de  la  página,  dejando  en  un  segundo  plano,  en  los  costados,  a  las 




en  proyecto  de  conformar  su  identidad,  y  como  se  ha  mencionado  en  capítulos 
anteriores el grupo de pares pasa a jugar un rol importante, ya que se constituye como 
el grupo de referencia y el cual le permite al sujeto identificarse, y desde ahí delimitar 
y establecer quién es él, este medio  facilita que  los  ‘otros’ confirmen o no  la  imagen 
que brinda el sujeto, es decir es un medio que permite el reconocimiento del otro. Un 
espacio donde el  sujeto pueda expresarse, decir y des‐decir, aquí puede  ‘probar  sus 
diferentes personalidades’, de modo más rápido, más adecuado al periodo de ‘rapidez, 
y  aceleración’  que  se  vive  hoy.  Ya  que  el  muro  del  adolescente  cambia 
constantemente. 
A su vez se puede pensar que Facebook hoy constituye una nueva forma de hacer 





A diferencia de  Facebook  se podría decir que Twitter  es un  sitio mayormente de 
debate de acontecimientos que están sucediendo, más allá de que se puede hablar de 




puede  utilizar  un  seudónimo,  y  escribir  de  forma  anónima,  dando  a  conocer  su 
‘intimidad’  de  este modo  a  su  vez  la  conserva  para  sí mismo.  Este hecho  de  hablar 









El  siguiente  capítulo  está  dividido  en  3  ejes.  En  el  primero  se  expone  el 
ciberespacio, ya que, es  el lugar en donde trascurre gran parte de la vida de los sujetos 
que  habitan  la  cultura  digital,    se  diferencian  los  diferentes  tipos  de  usuarios  del 
mismo,  para  culminar  reflexionando  a  cerca  de  la  posibilidad  de  poder  pensar  en 
Facebook como una ‘nueva masa artificial’. 




privado. Y por último  se  caracteriza  lo que  se denominan  identidades etéreas  como 
producto de esta cultura digital. 






las  redes  sociales  virtuales,  las  interacciones  entre  los  sujetos  dejaron  de  estar 
limitadas  sólo  a  aquellas  que  se  podían  dar  en  los  espacios  físicos  “reales”  y  se 
posibilitaron  “nuevos”  lugares  de  interacción  social,  como  el  ciberespacio.  El  cual 





relación  entre  los  usuarios  de  internet  y  las  redes  telemáticas.  Representa  lo 
irrepresentable,  y  reside  como  tal  en    las mentes  de  los  sujetos,  apoyándose  en  la 
conexión entre ordenadores, conformando redes. Algunos autores sostienen que, si se 
entiende el ciberespacio como una  ‘realidad virtual’, ésta  también será una  ‘realidad 
autentica’,  ya que,  las personas que  en él  se  interrelacionan  son personas  reales,  y 
estas  relaciones  se  trasladan  al  entorno  material  de  las  mismas.  Es  una  realidad 
autónoma, es decir que, se actúa en ella pero no se la llega a dominar. 
El ciberespacio como tal cobra sentido ya que el sujeto lo puede habitar y permite 
que sociabilice, está creado por y para  la comunicación. Por  lo que  las personas que 
                                                            





en  donde  se  relacionan  una  gran  cantidad  de  “cibernautas”,  es  decir  que,  es  un 
“mundo”  en  donde  interaccionan  los  sujetos  mediados  por  diversos  artefactos  de 
procesos  informáticos,  es  un  contexto  de  acción  social  (Saéz  Soro,  2006).  Es  un 
escenario disponible para que se produzcan interacciones, y donde la heterogeneidad 
de la comunidad de cibernautas amplia la actividad en diversas áreas. 
El  ciberespacio que  es  algo que no  se  lo puede  ver ni encontrar  en un  ‘espacio 
físico’  determinado,  sino  que  es  un  ‘microcosmos  digital’  donde  no  hay  límites 
geográficos, así como el tiempo y  los conceptos de distancias, no son  los mismos que 
en el ‘mundo real’ (Chong, 2002). A su vez ambos mundos se encuentran en continua 
interacción  y  se  retroalimentan  de  manera  continua.  Es  decir  que  se  influyen  y  se 
modifican mutuamente. 
Por  lo  anteriormente  expuesto  se  podría  decir  que  el  ciberespacio  es:  una 


















tecnología.  Ellos  se  introducen  en  la  cultura,  y  al mundo  a  través  del  intermediario 
digital (Piscitelli, 2006). 
Han  pasado  su  vida  rodeados  de  televisores,  teléfonos  celulares, 
computadoras, reproductores de música, pen drives, etc, por lo que, se destacan por la 
inmediatez de sus acciones, construyen sus conceptos de tiempo, espacio,  identidad, 
memoria,  etc.  a  partir  de  los  objetos  digitales  que  los  rodean,  han  crecido  en  un 
entorno  tecnificado.  Se  caracterizan  por  la  rapidez  en  el  procesamiento  de  la 
información. Ellos funcionan mejor conectados, y como usuarios de  la Web 2.0 están 






nativos digitales)  “los estudiantes de hoy  son  todos  ‘hablantes nativos’ del  lenguaje 
digital de los ordenadores, los video juego e internet” (Prensky, 2001: 2). 
A aquellos que no nacieron en la ‘era digital’, pero que han adoptado las nuevas 
tecnologías  son  denominados  inmigrantes  digitales.  Aun  cuando  ellos  aprenden  el 
lenguaje  digital  y  se  adaptan  al  nuevo  entorno,  conservan  su  ‘acento’,  el mismo  se 
puede  observar  en  cosas  tales  como  que:  internet  sea  su  segunda  opción  para 








A  su  vez  hay  adultos  que  se  mantienen  reticentes  a  introducirse  al  mundo 
digital, ellos  son  los que pasan mucho  tiempo quejándose, desestimando  las nuevas 
formas de comunicar y aprender de los jóvenes;  y consecuentemente añoran lo bueno 
que era el ‘viejo mundo’. 











la Doctora Chong López  (2002), quien establece una diferenciación entre  los  simples 
usuarios  de  internet:  quienes  lo  usan  como  herramienta  básica  de  búsqueda  de 
información, o como correspondencia. Y los cibernautas: aquellos nativos digitales que 
poseen  una  importante  trayectoria  en  el  uso  de  la web,  y  conocen  sitios  a  los  que 





Los mencionados  cibernautas navegan el  ciberespacio,  anteriormente  se hizo  
referencia  a  él  como  un  espacio  no  físico,  en  el  cual  hay  un  fluir  continuo  de 
información  sin  límites  y    sin  autoridad.  Esto  lleva  a  preguntarse  acerca  de  si  se  lo 
puede considerar como  ‘un  lugar’. De ser así el mismo contribuiría en el proceso de 
desarrollo y consecuente configuración de la  identidad de los adolescentes.  
El antropólogo Marc Auge en  su  libro  Los No  Lugares  sostiene que  “un  lugar 
puede  definirse  como  lugar  de  identidad,  relacional  e  histórico,  un  espacio  que  no 
puede definirse ni como espacio de  identidad, ni como  relacional, ni como histórico, 
definirá un no lugar” (Auge, 2000: 83). 
 Es  decir  que  un  lugar  es  un  espacio  simbolizado,  él  condensa  y  permite  la 
lectura de la identidad, historia y lazos sociales de los sujetos que lo habitan. 
Luego continúa su tesis formulando que la ‘sobremodernidad’ es generadora de 
no‐lugares,  los  cuales  son  espacios  del  anonimato,  donde  no  hay  identidad  ni 
conocimiento  del  otro.  Estos  no‐lugares  se  dan,  ya  que,  en  la  actualidad  hay  una 
condensación  del  presente  que  olvida  la  historia,  los  lazos  sociales,  y  la  propia 
identidad del sujeto, en ellos las relaciones no son duraderas, son espacios de transito 




 Qué se podría decir del colectivo que toman  los chicos para  ir a  la escuela, a 
simple vista se diría que es un no‐lugar. Pero todo aquel que viajó en colectivo para ir a 
la  escuela  sabe  que  es  mucho  más  que  ‘un  colectivo’,  ya  que  es,  un  lugar  de 
‘encuentro’ con amigos que van a la misma escuela, por lo que en éste punto se podría 








Conectarse  a  esa  red  social  es  muy  diferente  que  navegar  en  general  por  el 















se  conforme una masa psicológica es necesario que  se establezca una doble  ligazón 
afectiva,  entre  los  miembros  y  con  el  líder.  Es  importante  recordar  que:  “el 
psicoanálisis  conoce  la  identificación  como  la más  temprana  exteriorización  de  una 
ligazón afectiva con otra persona” (Freud, 1921, 99).  
Rosalía Winocur  (2001)  señala  como  característica  general  de  las  “comunidades 
virtuales”, el hecho que los sujetos pueden unirse y des‐unirse a ellas, sin dificultad. A 
su vez menciona que estos lugares brindan la posibilidad de adquirir una ‘personalidad 
transitoria’, y  luego abandonarla sin problemas. Por último expresa que  los  lazos que 
se establecen allí, en su gran mayoría, se los realiza con contactos efímeros.  







efímeros,  por  lo  que,    él  ‘des‐unirse’  no  resulta  una  tarea  sencilla  o  sin  costo.  Esta 
característica a su vez condiciona la conformación del perfil, debido a que parte de los 
contactos  ya  conocen  al  sujeto previamente, por  lo  tanto  su  confección debe  tener 
correlato con el ‘perfil’ del mundo real, de lo contrario el sujeto es rápidamente puesto 
en evidencia. 
Estas  características  ayudan  a  que  se  establezcan  lazos  afectivos  entre  los 
miembros  pertenecientes  a  la  comunidad  virtual,  Facebook.  Dicha  comunidad 
promueve establecer vínculos nuevos, es decir, hacerse  ‘amigo’ con personas que se 


















a nivel del cuerpo  real,  lo  reconstituye en el plano de  la  fantamática de una 
corporeidad y una piel imaginarias. (Romano, 2000: 107)•
 
•Eduardo Romano es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha 
ejercido profesionalmente como Supervisor y Coordinador de Consultorios Externos de Salud 
Mental del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano. Ex Docente de la U. B. A. y 
  
                                                                                                                                                                             
Estos  cuerpos materiales  y  perecederos,  se  recrean  en  el  espacio  virtual  con  la 
ilusión y el poder de la omnipotencia y la eternidad.  
A  su vez Romano  (2000)  realiza una  reflexión en  la cual postula que  las diversas 
masas que circulan en internet no existe un líder que se pueda identificar, pero que en 
su  lugar  lo  que  si  se  encuentra  es  una  idea  abstracta:  es  decir  la  comunicación 







que une  realmente a  los miembros,  la  frase que menciona esta misma Red al  inicio 
“compartir  con  las  personas  que  forman  parte  de  tu  vida”,  es  decir  compartir  y 
relacionarse  telematicamente.  A  su  vez  se  puede  inferir  que  esta  red  genera  en  el 




que el  sujeto que  la  conforma pasa  conformarse  como número más entre miles de 
miembros,  donde  no  hay  diferenciación.  Esta  idea  no  se  contrapone  con  lo 
anteriormente expuesto en donde se analiza a Facebook como un lugar. Debido a que 
el  sujeto  se pierde en  la gran multitud, donde  los  sujetos pueden  tener 1000, 1500 
amigos, en donde no hay sujetos sino números, no es importante quién es, sino lo que 
importa es que está en  la masa. Pero  realizando una observación más minuciosa  se 
puede visualizar que esos sujetos en realidad interaccionan con un número limitado de 
 
profesor de postgrado de en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, donde dirige cursos y 
seminarios de especialización. Miembro Adherente de la Sociedad Argentina de Pediatría e 




Este  perfil  que  se  mencionó  anteriormente  que  ‘representa  al  sujeto’,  es  un 
formato  predeterminado  de  concentración  y  organización  de  la  información, 




puede pensar que Facebook es un molde  cuya  sencillez permite  la  incorporación de 
todo aquel que lo desee, y a la vez hace que el sujeto se ‘amolde’ a ella. 
Eduardo Romano (2000) quien afirma que los sujetos pertenecientes a estas masa 










Los  principales  rasgos  del  individuo  integrante  de  la  masa  son:  la 
desaparición de  la personalidad consciente, de  los sentimientos e  ideas en el 
mismo  sentido  por  sugestión  y  contagio,  y  la  tendencia  a  transformar 
inmediatamente  en  actos  las  ideas  sugeridas.  El  individuo  deja  de  ser  el 
mismo;  se ha convertido en un autómata carente de voluntad  ( Freud, 1990 
[1921]: 73). 






Dichos  sucesos  afectan  tanto  los  vínculos  sobre  los  cuales  se  configuran  las 
subjetividades, así como  las  identificaciones que generan, este  fenómeno caracteriza 
los vínculos de la cultura digital.   
Para  culminar  se  tomarán  las palabras de Silvia Bleichmar, quien  sostiene que  la 
“Subjetividad posmoderna” se basa en: 
“la  ilusión  de  un  sujeto  unido  y  homogéneo,  el  yo,  en  tanto  residuo 
identificatorio (…) opera como una suerte de fijación de la imagen virtual que 
garantiza  la  permanencia  del  sujeto  en  el  interior  de  un  campo  que  no  es 
menos  ilusorio que el  real. “La  imagen virtual no  se da como una  referencia 
estable y fiable (…) la imagen del cuerpo que la pantalla interactiva o el espejo 
virtual  refleja no  es  la de  un  ser  único.  Es  la  imagen de una  red abierta.  El 
hombre pasa por ella atravesando bosques de símbolos que  lo observan con 
miradas familiares (charles Baudelaire). (Bleichmar, 2009: 87).  
Hoy para el  sujeto  su  referencia  verdadera está dada por encontrar  su  lugar de 
estar y luego lograr que este ‘estar’ perdure y se conforme en un ‘punto de ser’, donde 










los  conceptos  de  tiempo  y  espacio    y  por  ‘indiferencia  pura’,  hoy  es  posible  la 
existencia de todo sin contradicciones (Lipovetsky, 2000). 
  
Eduardo  Romano  expone  que  “la  vida  cotidiana,  el  cine,  los  periódicos  y  la 
televisión están impregnados por una atmósfera de sensualidad exacerbada, violencia 
y  aceleración:  se  trata  de  un  exceso  de  las  cosas  y  sus  representaciones.  Hay  un 
“demasiado que aturde” (Romano, 2000: 11).  
 Dicha  característica  da  como  resultado  una  dificultad  en  los  sujetos  para  crear 
proyectos con  los cuales  identificarse, así como para establecer vínculos significativos 
con otros. 
Este hombre  contemporáneo,  se encuentra presionado por una  sociedad que  le 
exige  aumentar  constantemente  su  rendimiento,  debido  a  un  continuo  proceso  de 
progreso, es decir, debe permanentemente redoblar su esfuerzo. Y este mecanismo se 
da en todos los ámbitos de su vida, el ritmo agitado, está en su trabajo, en el ocio, en 
sus  relaciones  amorosas.  El  sujeto  actual  se  encuentra  saturado  de  información  y 
aceleración, solo reaccionando a excitaciones cada vez más intensas, procesos que dan 
lugar a la conformación de nuevas subjetividades.  











4) Desde  el  propio  cuerpo,  destinado  a  la muerte,  no  prescinde  del  dolor  y  la 
angustia. 
5) Desde el mundo exterior, que nos embiste con sus fuerzas súper potentes. 









sujeto  de  los  animales,  que  permiten  el  cuidado  del  ser  humano,  así  como  la 
regulación de los vínculos comunitarios estableciendo lazos de amistad. 
Para ello es  fundamental  la  sublimación de  las pulsiones  sexuales. Freud destaca 
que el hombre no es un  ‘ser manso’, sino que en su bagaje pulsional existe una gran 
cuota de agresividad   y el  ‘otro’, sirve como auxiliar, para  la satisfacción sexual, pero 
también sirve para que descargue su agresividad (Freud,1988 [1930]). 
Es por esto que  la  cultura gasta grandes montos de energía para  controlarla,  ya 
que, dicha agresividad  amenaza constantemente con su disolución.  






Y  una  cultura  que  se  entrega  a  la  sobreexcitación  y  la  desmesura,  está 
mostrando fallas en su capacidad de otorgar una expresión elaborada  a estas 
pulsiones. Entonces  el patrimonio  común  comienza   a  ser desplazado por  la 
dictadura de los sentidos desenfrenados” (Romano, 2000: 15). 









Esta exhibición de  la  intimidad es una característica de  la época contemporánea. 
Son las palabras y las imágenes las encargadas de relatar la vida íntima de los sujetos, 
mediante  la  cual  se  experimenta  una  especie  de  poder  mágico,  de  conceder  una 
realidad a la propia experiencia. 
Zigmunt  Bauman  (2008)  menciona  al  respecto  que  en  ésta  ‘sociedad  de 
consumidores’ como él la denomina, las personas son llevadas a crear de sí productos 
atractivos  y  deseables,  y  para  ello  utilizan  todos  los  medios  posibles  para  poder 
lograrlo, debido a que son promotores del producto y producto a la vez.  Ser famoso  en 
esta  era  es  ser  deseado,  y  la  visibilidad  es  sinónimo  de  existencia,  ser  invisible  es 
sinónimo de muerte.  
Esta  característica  favorece  la  comprensión  del  fenómeno  Facebook,  red  que  se 
instaló repentinamente y convocó a miles de jóvenes a exhibir su vida, a mostrarse en 
una ‘vidriera’, y de ese modo convertirse en un producto deseable para ser consumido. 
Y se podría decir que,  la  imagen en cierto punto en ésta sociedad viene a cumplir  la 
función de corroborar la existencia. 
Bauman  sostiene que el    “modernismo  consumismo•  líquido  se  caracteriza, ante 
todo y fundamentalmente, por una renegociación del significado del tiempo. (Bauman, 




objetivo  en  sí  no  es  consumir,  si  no  lo  que  implica  esto  es  mantener  al  sujeto  en 
movimiento. 
Es  en  esta  aceleración  y  circulación  desenfrenada  de  los  signos,  que  se  crea  la 
ilusión  de  que  todo  se  reproduce  de manera  rápida  y  sin  grandes  costos. Hay  una 
 
• El sociólogo Zigmunt Bauman diferencia consumo de consumismo. Menciona que el consumo es 
un rasgo una ocupación del individuo humano; y el consumismo es un atributo de la sociedad. 
Para que una sociedad posea dicho atributo, la capacidad individual de querer, desear y anhelar 
debe ser separada de los individuos y debe ser reciclada como fuerza externa que ponga en 














          De  acuerdo  a  los  conceptos  desarrollados  en  el  primer  capítulo  de  esta 
investigación,    la  constitución  psíquica  de  un  sujeto  es  singular,  por  lo  tanto  cada 
sujeto adolescente  hará un uso   diferente de  las tecnologías, y serán  instrumentadas 
diversa  manera de acuerdo a su singularidad. 
     Como  se  viene  sosteniendo  hoy  es  imposible  no  verse  atravesado    por  la 









El mismo  se  fue ganando a  lo  largo del  tiempo,  se pueden  identificar diferentes 








privados’  y  la  intimidad  cada  vez más,  quedaría  relacionada  al  ámbito  familiar  y  la 






Paula  Sibilia  menciona  al  respecto  que  muchos  de  estos  sujetos  ‘solos’  en  sus 
cuartos escribían para “conocer su yo, autoconocerse y cultivarse” (Sibilia, 2009: 76), 
así  se  produce  una  proliferación  de  relatos  autorreferenciales,  era  una  época  para 





autobiografícos  siguen,  y  hoy  están  en  pleno  auge.  Las  redes  virtuales  son 
‘confesionarios electrónicos’,  se está en presencia de una  ‘sociedad  confecional’, en 
donde  están  borrados  los  límites  entre  los  ámbitos  públicos  y  privados  (Bauman, 
2008).  Situación  que  lleva  a  la  pérdida  del  concepto  de  “público”  ya  que,  éste  se 
definía en oposición a lo privado, el cual extiende día a día sus fronteras, y las mismas 
se diluyen. 












le  interesa  comprar  algo  que  no  se  conoce,  por  ende  el  individuo  se  enfrenta  al 








personas  se desconecten del pasado  y  sean  indiferentes  al  futuro; por otro  lado  se 
puedever  que  los  individuos  tienen  la  ilusión  de  omnipresencia,  la  cual  le  permite 
‘estar’ en  todos  lados y con  todos.Este  fenómeno  también  se ve beneficiado por  las 
redes  sociales,  Por  ejemplo  Facebook  le  permite  al  adolescente  conectarse  con 
‘amigos’,  sin  importar el  ‘lugar  físico’ en donde  se encuentren. Este  ‘estar’  tiene un 
rasgo distintivo, ya que, no necesariamente  implica un compromiso afectivo, sino por 
el contrario  la mayoría de  las veces es un estar donde  importa el número, que hallan 
muchas personas;  esto  se observa en dicha  red  en  la  cantidad de  ‘amigos’  se debe 
tener un gran número amigos, y mientras más se tenga más popular se es. 
 Eduardo Romano expondrá al respecto que “en la sociedad actual parece asomar 
un  tipo  de  identidad  etérea  que  se  desplaza  velozmente  en  tiempos  y  espacios 
imaginarios; tan desafectivizada como poco comprometida con utopías e  ideales que 
caracterizaron otras épocas” (Romano, 2008: 53). 
Ante  las  altas  exigencias  de  la  sociedad  los  sujetos  exhiben  una  identidad 







de  consumo  busca  poner  en  movimiento,  hacer  que  el  sujeto  incorpore  masiva  y 
vorazmente sin discriminación, ello lo deja expuesto a experimentar estados de inercia 
y aburrimiento.  
Podría  decirse  que  este  incremento  en  los  sentimientos  de  confusión,  vacío, 
desesperanza  y  trivialidad,  se  debe  a  que  las  identidades  actuales  no  permiten  la 
adecuada elaboración emocional y representacional de las vivencias, es decir que se ve 
dificultada  la  capacidad  de  simbolizar  las  experiencias  propias,  esto  produce  un 






La  construcción  de  dicho  espacio  es  necesario  para  tolerar  la  confusión  y  la 
ambigüedad ante lo diferente. 
Esta  es  una  peculiaridad  que  tiene  la  época  contemporánea,  dada  por  la 
simulación, el hiperrealismo y  la desmesura, es decir,    “un mucho que aturde”, que 
dificulta la capacidad de pensar, sentir, conectarse con la propias emociones, es decir 
que  se  dificulta  el  trabajo  psíquico,  debido  a  la  “eliminación  de  la  categoría  de 
ausencia”.  
El respecto Romano (2000) menciona el “mal de la presencia” y afirma que aquello 
que no puede estar ausente  tampoco puede ser  recreado desde  lo propio, y da una 
característica más que es que se da un “homogeneidad mediática de  las emociones y 
las  ideas”,  esto  se  suma  a  la  indiferenciación  creciente  entre  la  esfera  pública  y 








 Estos  fenómenos basados en     espejismos y pantallas   hiperpresentes y  fugaces 






esta  diferencia  genera  displacer,  hoy  por  la  hiperpresencia  de  la  imagen  se  crea  la 




a  través  de  sus  vínculos  con  sus  otros  significativos,  en  la  era  digital  el  sujeto  se 
encuentra en la pantalla con una imagen de sí completa, que lo va a representar. 
Si el sujeto queda entrampado en el  fenómeno que  favorece  la sociedad actual y 
toma esa  imagen en  la pantalla como una  imagen extensa del yo propio, genera un 
empobrecimiento, que puede  dar lugar a conductas  desubjetivantes.  
Como se mencionó es importante dar cuenta que no todos los sujetos tomarán esa 
imagen y quedarán  ‘fascinados’ por    la misma, sino que cada  individuo podrá operar 
con la misma de acuerdo a sus posibilidades. 
Los  espacios  virtuales  brindan  la  posibilidad  obtener  el  reconocimientos  de  los 
otros, ante una identidad exhibida sin tener que adoptarla realmente (Bauman, 2007).   
En  los  espacios  on  line    el  sujeto  puede  crear,  recrear  diversas  personalidades,  sin 
temor  a  las  consecuencias  por    desecharlas  rápidamente.  Este    es  un  aspecto 
importante  para  la  adolescencia,  ya  que  aquí  va  a  poder  como  se mencionó  en  el 








Es  importante  llegado este momento  reflexionar  acerca del  rol que  cumplen  los 
padres,  en  el  proceso  adolescencial  de  sus  hijos.  Para  una  mejor  comprensión  del 
adulto actual, se realiza un breve recorrido diferenciando los adultos del Siglo XIX, XX  y 
por último del  siglo XXI. Para ello  se  toma el  recorrido histórico que  realiza Silvia Di 
Segni. 
Esta  autora  denomina  a  los  adultos  del  S.  XIX  como,  ‘adultos  clásicos’,  en  esta 
época el hombre  tiene un  lugar central, ya que, son  los que gozan de  los privilegios, 
eran los únicos que podían votar, podían poseer bienes así como la patria potestad de 
los hijos.  
En  ese  momento  las  funciones  entre  hombres  y  mujeres  estaban  bien 
diferenciadas.  Los  hombres  tomaban  las  decisiones  importantes  y  trascedentes, 
brindaban  una  imagen  de  omnipotencia,  no  demostraban  sus  afectos. Mientras  las 
mujeres  quedaban  a  cargo  de  las  funciones  ‘menores’,  las  del  día  a  día,  y  eran  las 
encargadas de brindar afecto y contención. Igualmente ambos padres tenían autoridad 
ante  sus hijos,  y  eran modelos  claros,  a  los  cuales  los hijos  aspiraban  a  alcanzar.  La 




normas morales cumplían un  rol moderador, y  se  regían  fuertemente por el  sentido 
común.  




En el periodo bélico  las mujeres  cobran un nuevo  lugar, ya que muchas de ellas 
pierden a sus maridos, por lo que se encuentran son una nueva situación que las ubica 










2. Adolescentes:  son  aquellos que  aceptan ponerse en un  lugar diferente  a  sus 
hijos  adolescentes,  renuncian  a  la  autoridad  y  poder,  y  por  ende  a  poner 
límites. 






Estos  inmigrantes  son  estigmatizados  por  los  adolescentes  por  su  dificultada  en 
comprender las nuevas reglas del mundo digital; a su vez estos adultos consideran que 
los adolescentes no les hacen el acceso a la tecnocultura sencilla.  
Hoy  se  da  una  nueva  relación  en  la  cual  son  los  hijos  los  encargados  de 
enseñarles a sus padres, esta posición de dependencia en la que caen los padres no es 
 
•Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
  
tomada de forma grata por hijos, ya que esta situación infantiliza a los padres; es por 
ello  que  los  adolescentes  lo  viven  como  un  fastidio,  no  es  sencillo  procesar 




de  las  redes  virtuales  y  del  ciberespacio  en  general.  Esto  es  debido  a  que  su 
desconocimiento  acerca  de  las  TIC  no  permite  que  ellos  puedan  evaluar  calidad, 
cantidad  y  alcance  de  lo  que  sus  hijos  pueden  hacer  en  la Web  y  a  su  vez  no  les 
permite comprenden el valor de la experiencia. 
  Es por ello que el  avance  tecnológico,  con  la  transformación del  tiempo  y el 
espacio  coloca    a  los  padres  en  un  nuevo  lugar  de  ‘incertidumbre’,  ya  que    es 
dificultoso  limitar  lo que desconocen, experimentan una sensación de “estar  lejos de 




tales,  aceptando  que  hay  cambios,  que  es  necesaria  la  distancia  generacional  para 
posibilitar  el  crecimiento  de  sus  hijos.  Por  lo  tanto  se  hace  necesario  del  lado  del 
adulto    buscar  y  aprender    otros  modos  en  la  relación  con  sus  hijos,  donde  la 
tecnología no necesariamente va a   quedar del  lado de  lo peligroso e  ilimitado, sino 
también puede ser un camino para la creatividad y  la subjetivación, donde  los padres 








































  Este  capítulo está destinado describir  la metodología de  investigación que  se 
empleó.  En  un  primer  momento  se  realiza  la  descripción  acerca  del    problema  de 
estudio, los objetivos e hipótesis.  
  








la  adolescencia  contemporánea  tomando  el  Psicoanálisis  como marco 
de referencia. El interés está puesto en  la utilización que realizan estos 




Objetivo  general:  Comprender  el  fenómeno  Facebook  en  los 
adolescentes y su relación con  el proceso de desarrollo. 
Objetivos específicos: 
- Conocer  las  características  del  proceso  adolescencial  y  de  la 
adolescencia posmoderna en particular. 
- Establecer  la  importancia  de  los modelos  identificatorios  en  el 
proceso adolescencial. 
- Realizar  una  aproximación  a  las  redes  sociales  virtuales 














Para  la  investigación  realizada el diseño que  se  implementó  fue exploratorio, 
debido  a  que  se  pretende  realizar  una  aproximación  y  familiarización  con  un  tema 
poco estudiado.  
La metodología  implementada  fue  cuantitativa, para el procesamiento de  los 
datos  se  utilizó  el  programa  SPSS•  versión  15  para  ambiente  Window.    Y  luego  se 






El  cual  los  4  primeros  ítems  están  destinados  a  obtener  información 








•SPSS es un programa estadístico informático muy útil para poder trabajar con bases de datos 





















A  éste  cuestionario  utilizado  se  le  anexo  la  observación  y  análisis  de  diversas 





  La  muestra  seleccionada  es  no  probabilística,  de  carácter  intencional, 
debido a que se seleccionaron  los sujetos con determinadas características de  interés 
para  la  investigación. Este tipo de muestreo se  llama “a propósito”, y suponen que  la 
selección de los elementos depende del criterio de interés del investigador.  
  Se seleccionaron 30 adolescentes, entendiendo por estos  a jóvenes que se 
encontraran  entre  los  12  y  20  años  de  edad.  Los  cuales,  para  los  fines  del  trabajo, 
fueron  divididos  en  3  grupos  etarios,  con  igual  número  de  miembros,  los  grupos 
fueron: 




- Grupo  3:  tiene  la  misma  cantidad  de  sujetos,  y  distribución  igual  a  los 




  Una  vez  confeccionada  la  encuesta,  fue  enviada  vía  e‐mail  a  5  sujetos 
adolescentes,  para  poder  realizar  ajustes,  al  instrumento  de  medición,  estos  5 
protocolos,  no  fueron  utilizados  luego  en  el  procedimiento  general.  Una  vez  que 










mismos  mencionado  anteriormente.  Lo  jóvenes  fueron  encuestados  en  heladerías, 









  Una  vez  recolectadas  las  30  encuestas,  comienza  una  nueva  etapa  de 
‘procesamiento de datos’, en donde se procede a ordenar y clasificar la masa de datos 
obtenidos.  Llegado  este  momento  se  consultó  al  Doctor  Eduardo  Escalante•,  quien 
dirigió el procedimiento de procesamiento del material.  
  Lo primero que se confeccionó  fue una planilla en Excel, para  lo cual  fue 
necesario,  la  “codificación”  de  los  datos  verbales  mediante  ella  los  mismos  se 
presentarán  como numéricos, ello permitirá que,  luego  sean  trabajados  como datos 
numéricos,  por  lo  que  se  los  podrá  tabular  y  realizar  su  procesamiento  en  cuadros 
estadísticos. 
  Luego la planilla de Excel fue utilizada para confeccionar en SPSS, un “libro 
de  códigos”, éste  consta de una matriz en  la  cual  se  incluyen  todas  las definiciones 
asociadas a  los datos  recopilados  como: nombre de  la variable, valor asignado a  las 
 
•Doctor Eduardo Escalante: Profesor de Estado en Castellano, Universidad de Chile; Magister 
en Ciencias Sociales, Universidad de Gales (Gran Bretaña). En el momento en que se le consulto 
se desempeñaba  como director del Instituto de Investigaciones de la UDA   
 
  
misma,  código  utilizado,  definición  operacional  de  la  variable,  tipo  de  variable 
(cualitativa o cuantitativa) y escala de medición: Nominal, Ordinal o Escalar. 
  El  siguiente  paso  fue  realizar  la  “tabulación”  este  proceso  permite 
confeccionar tablas o  listados de datos que  los muestren agrupados y contabilizados. 




El  análisis  Bivariado  permite  establecer  la  relación  entre  dos  variables,  las 
cuales pueden estar en el mismo nivel, o una ser categórica y la otra cuantitativa. Este 
procedimiento  se  lleva  a  cabo  mediante  la  confección  de  tablas  de  contingencia, 
quienes  permiten  establecer  dicha  relación  entre  variables  de  interés,  en  donde  la 














Las  cuales  dejan  el  camino  abierto  a  futuras  investigaciones,  que  con  otro  rigor 
científico, permitan corroborar o no lo observado aquí.  





En  primer  momento  a  modo  descriptivo  se  destaca  que  los  adolescentes  a  los 
cuales se les administraron los cuestionarios, se encontraban en diversos lugares como 








La  rapidez  en  cuanto  a  la  realización  de  la  tarea  se  la  puede  asociar  a  que  la 
encuesta  es  corta,  y  facilitó  el  proceso  el  hecho  de  que  las  respuestas  estuviesen 
desdobladas  en  opciones.  De  las  30  sujetos  encuestados  tan  sólo  6  escribieron  la 
opción “otras”, la cual daba lugar a que se expresaran, más allá de lo dado.  
Esta  situación  de  llenarlas  rápidamente,  brinda  una  impresión  de  ‘tener  que 
cumplir’,  teniendo  en  cuenta  que  su  realización  era  totalmente  voluntaria.  Lo 
visualizado se puede asociar a  las características del adolescente contemporáneo, en 
donde  el  sujeto  está  inmerso  en  una  sociedad  que  promueve  la  aceleración,  la 
inmediatez, está en  continuo movimiento, al  cual  se  le dificulta  ‘detenerse’  y poder 
reflexionar. En la actualidad los sujetos están sobreexigidos, y la cualidad ahorística de 
  







de  Facebook  “porque  sus  amigos  ya  tenían  una”,  observando  los  diferentes  grupos 
etarios no se encontraron diferencias en cuanto a este ítem. A este dato se le pueden 
agregar  otras  dos  observaciones:  el  60%  expreso  “conectarse  cuando  está  con 
amigos”,  un 90%  postea “fotos con amigos”; cuando se indagó acerca de que piensan 





cual  cobra  sentido  en  cuanto  y  en  tanto  permite  que  los  sujetos  se  comuniquen, 
mediados por  artefactos de procesos informáticos, es decir que lo pueden habitar. Los 
datos  extraídos  permiten  entender  a  Facebook  como  un  espacio  dentro  del 
ciberespacio  al  que  recurren  los  sujetos  para  comunicarse  e  interaccionar.  Estos 
individuos  son  reales,  en  esta  red  en  particular,  ellos  se  dan  a  conocer,  dan  su 









que no  le  importan  las consecuencias de  lo que pueda expresar o hacer, ya que ellas 
no recaen sobre su ‘propia persona’ sino sobre el Nick.  
En  Facebook  se  pierde  ya  que,  el  sujeto  que  habla  muestra  su  cuerpo  y  su 
nombre, es decir  su  ‘identidad’, por  lo  cual aquellas  consecuencias de  lo que pueda 
decir, opinar recaen sobre ‘un sujeto particular’.  
La rápida difusión y aceptación de esta red se lo puede entender como que ella 
es  un  emergente  de  la  sociedad  actual,  la  cual  promueve  que  los  sujetos  tengan 
discursos  autoreferenciales,  es  decir,  como  sostiene  Zigmunt  Bauman,  en  esta 
sociedad de consumo donde el sujeto es a  la vez producto y promotor, de su propia 
persona, es en estos confesionarios on line donde encuentra un espacio para exhibirse, 
mostrarse,  allí  se  pueden  revelar  ‘detalles  íntimos’  de  su  vida,  dejar  asentada 
‘información verdadera’ e  ‘intercambiar  fotografías’, es decir en estos confesionarios 




donde  cuenta  lo ha hecho  y  lo  va  a hacer.  Lo  curioso o  llamativo es que en  lo que 
postea da por sentado de que le habla a ‘alguien’ sabe que en ese lugar  hay un ‘otro’ 






manifestar  su  subjetividad  y  compartirla  con  amigos mediante  el  uso  de  la  palabra 
escrita.   
  Lacan sostiene que “Cada vez que estamos en el orden de  la palabra,  todo  lo 
que  instaura  en  la  realidad  otra  realidad,  finalmente  solo  adquiere  su  sentido  y  su 
acento en función de este orden mismo. Si la emoción puede ser desplazada, invertida, 
inhibida, si ella está comprometida en una dialéctica, es porque ella está capturada en 
el  orden  simbólico,  a partir  del  cual  los  otros  órdenes,  imaginario  y  real,  ocupan  su 
puesto y se ordenan” (Lacan, 2004: 346).  
Es  importante  dar    cuenta  que  las  palabras  cobran  valor  en  la  medida  en 
alguien  crea  en  ella.  Es  el  medio  por  el  cual  se  van  a  fundar  las  relaciones 
intersubjetivas,  interacción en donde  recíprocamente  se modifican ambos  sujetos. El 
registro  simbólico es el encargado de dar  lugar, ordenar y posibilitar el  intercambio, 
permite a los sujetos hacer lazo social. 
Como ya  se mencionó en esta  red  la  comunicación entre  los  sujetos  se  realizará 
mediante  la palabra escrita,  imágenes, y cada acción que realice el  individuo en este 
  
espacio quedará  registrada e  indicando el día y  la hora, en que  fue ejecutada, estos 
aspectos dotan al ciberespacio de marcadores que le dan orden, construir una historia 
y permiten configurar un ‘lugar’ dentro de un no lugar. En Facebook hay un tiempo un 








también su cuerpo, con ello  también  indica que comparte  lo dicho, se  identifica con 
ello,  ese  otro  viene  a  confirmar  lo  expresado  a  otorgarle  valor  a  esa  palabra,  y  en 
consecuencia cobra valor el discurso del sujeto que enuncia. 
Como ya se ha mencionado en  la adolescencia el grupo de pares cobra gran valor 
ya  que,  la  presencia  de  los  amigos  están  al  servicio  de  calmar  la  angustia  que  se 
genera debido al proceso de desasimiento de  las  figuras parentales, este  fenómeno 
generan  indefectiblemente,  sensaciones  de  vacío  afectivo,  los  mismos  serán 
subsanados  con  la  presencia  del  grupo  de  pares,  es  donde  el  sujeto  vuelve 




Por  ejemplo  se  le  permite  al  sujeto  estar  en  su  casa  y  en  la  escuela  al  mismo 
tiempo, como se puede observar en el muro de Luciano (12 años), en donde está en su 
casa porque no ha ido a la escuela, pero de cierta forma se filtra en la escuela ya que 





Para  concluir  se  podría  decir  que  Facebook  es  un  ‘lugar’  principalmente  de 
interacción  y comunicación, en donde el adolescente al ‘conectarse’ al espacio virtual, 
recurre  un  espacio  donde  se  ‘encuentran  sus  amigos’,    donde  puede  realizar 
intercambios con  los mismos de diverso tipo, sin  importar el  lugar físico en donde se 
ubique,  en  todo  momento  el  sujeto  tiene  la  posibilidad  de  recurrir  a  sus  amigos, 
‘siempre’ hay alguien que responde. Es decir es correspondido en esas  interacciones, 
ellos responden generándose de ese modo un  ‘lugar para compartir’ donde posibilita 
el  lazo  social.  Los  sujetos  generan  sentimientos  de  pertenencia,    en  este  ‘lugar’  va 
quedando plasmada la historia de la Red Social y la historia de los sujetos. Al habitar el 
sujeto  Facebook  se  genera  un  lugar,  es  un  espacio  simbolizado,  el  cual  condensa  y 






social  un  “espacio  dispuesto  para  que  las  personas  puedan  mantenerse  al  día  con 
amigos”,  para  ello  disponen  de  diversos  dispositivos  que  posibilitan  el  intercambio 





que  se  comparten,  ellas  permiten  interacciones  y  establecen  correspondencias 
sociales,  facilitan  la  comunicación  y  el  intercambio  interpersonal.  En  Facebook  las 
imágenes  cobran  gran  relevancia  los  adolescentes,  para  comunicarse  en  esta  red 
utilizan  mayormente  imágenes  acompañadas  de  pocas  palabras,  lo  que  causa  el 
impacto es la imagen,  no es un sitio donde se realicen grandes redacciones (en cuanto 
a extensión de  las mismas), sino por el contrario se utilizan  frases cortas, en muchos 
casos  los  jóvenes  seleccionan  recortes  de  canciones  o  enlaces  donde  hay  frases 
preestablecidas, con las cuales se identifican y por ello la  postean en sus muros. Cada 
actividad que  realizan  los  sujetos en  la vida  real  son  trasladadas al espacio  virtual y 
quedan  plasmadas  allí  mediante  las  fotos,  que  juegan  el  rol  de  venir  a  otorgar 

















Facebook un  lugar en el cual poder  ir realizando  la ardua  tarea de poder aceptar  las 
pérdidas  (cuerpo  infantil,  rol  infantil)  y  la  consecuente  redistribución  libidinal en  los 
nuevos objetos. En el mismo relato se ve como los cambios corporales colaboran en la 
construcción las nociones temporales, en donde algo ya no está, pasado, y algo nuevo 
hay hoy, presente. Al mismo  tiempo permite dar cuenta  la  importancia de  la mirada 
del otro en donde uno escribe “q chikitithhaa!”, y Carla pregunta “la agooz o yoop”, 
aquí el otro viene a cumplir la función de corroborar o no lo que ella está observando, 
le devuelve una  imagen con  la cual ella confronta su percepción, es de gran valor  la 
opinión del otro.   
















‘cuerpo’ ese  ‘público’ el sujeto  lo puede ver, contabilizar e  interactuar, es decir esos 





cual para  asegurar  su permanencia en  la  imagen es necesario el  reconocimiento de 
otro. Pero como bien expresan autores como Wainsztein y Millán, en  la adolescencia 







siguiente  recorte  corresponde a  los  comentarios que  se encontraban debajo de una 






En  el  siguiente  extracto  correspondiente  a  una  publicación  en  el  muro  de 
Aldana  (12  años)  se  puede  observar  nuevamente  el  interés  en  la  opinión  que  le 
brindan  sus amigos, pero a diferencia del  fragmento anterior, en este caso el  sujeto 
postea una serie de consignas,  las cuales  implican que  los otros  lo  ‘describan’,   pero 
elige etiquetar para que opinen tan sólo un grupo de ‘amigos’ los cuales la tienen que 
  
describir,  expresar  como  les  ‘cae’,  que  creen  que  debería  cambiar,  etc.  Al  ser  la 
adolescencia una etapa en la cual se da un incremento en la capacidad para reflexionar 
sobre  sí  mismo,  es  propio  que  los  adolescentes  constantemente  se  observen  y  se 
pregunten acerca de sus sentimientos, pensamientos y acciones.   Lo que el sujeto se 









otros  confirman  y  le  devuelven.  Es  en  estas  relaciones  simbólicas  con  otros  seres 
humanos que el sujeto adquiere la significación, es lo que va a determinar el mayor o 
menor  grado  de  ‘completud’  del  sujeto,  es  decir  mayor  o  menor  cercanía  a  lo 
imaginario.  
Para concluir se podría decir que Facebook como  fenómeno social actual, es una 
nueva  forma  que  tiene  el  adolescente  para  exhibirse,  mostrarse,  él  construirá  su 
‘perfil’ y  será mediante  las palabras y  las  imágenes que  relatará  su vida. Exhibirá  su 
imagen,  de  ese modo  concederá  realidad  a  su  propia  existencia,  en  donde  es muy 
importante  lo  que  el  otro  le  devuelve,  y  confrontarlo  con  lo  que  él  ve,  ya  que  con 
aquello que  le devuelven  lo  van proveyendo de pistas  acerca de quién es él.  Es  así 
como  el  sujeto  en  interacción  con  otros,  aceptando  sus  cambios,  desplegando  sus 




Tanto  las  fotos,  lo que escriben  los adolescentes en sus páginas de Facebook, 
permite pensar que ésta red social posibilita o facilita el despliegue de sus fantasías, es 
decir, en ese  lugar tienen  la  ‘libertad’  (dentro de  los  límites o normas que  impone  la 
misma  red)  de  crear,  construyen  sus  propios  personaje  de  sí,  postean  recortes  de 
letras,  imágenes  de  ‘ídolos’,  que  les  permiten  identificarse  y  de  ese  modo  van 




familia’ a elección,  lo mismo que  se observa perfil de Carla  (12 años), estos  sujetos 











tomando  lo expresado por   Virginia Ungar  las  interacciones hoy en su mayoría suelen 
suceder  en  los  ‘espacios  virtuales’,  es  allí  donde  se  le  da  la  posibilidad  al  sujeto 
expresar  y  ser    ‘quien más quiere  ser’,  será mediante el  juego de  ser otros que  los 
sujetos  van  a  poder  configurar  su  singularidad.  En  el  caso  particular  de  los  jóvenes 
actuales,  encuentran  en  Facebook  un  lugar  que  les    permitirá  ‘ensayar’  (como  lo 
denomina esta autora), se pueden preparar, funcionan como ‘espacios transicionales’, 
donde  conjugan  acciones  para  las  cuales  todavía  no  encuentran  transacciones 
adecuadas, se prepara para la salida al mundo real. 
Como menciona Susana Quiroga,  los procesos de duelo que debe atravesar el 
sujeto,  generan  un  aumento  de  la  libido  narcisista  la  cual  puede  tomar  diversas 
manifestaciones, una de  ellas  es  el  aislamiento  en donde  los objetos  son  recreados  
mediante  la  fantasía.  Las mismas  funcionan  como  ‘espacios  intermediarios’  entre  la 
  
realidad  exterior  y  el  aislamiento  narcisista,  el  adentro  y  el  afuera,  mediante  este 
proceso el adolescente subjetivarse  y manifestar su singularidad. 
En estos fragmentos lo que también se observa es que en estos ‘juegos’ ya sea 
en donde se expresas  lazos  familiares  ‘irreales’ es decir  fantaseados, siempre está  la 
presencia de un amigo, el cual debe haber ‘aceptado’ ese lazo, ya que para indicar que 





figuras paternas, desde  la distancia de  los  enunciados  identificatorios que  le dieron 
origen  al  sujeto,  es  que  va  a  poder  producir  los  propios,  con  lo  cual  posibilitará  la 
creación  de  espacios  propios,  ajenos  a  los  adultos,  es  aquí  donde  los  adultos  son 
extranjeros,  es  decir  que,  estas  fantasías,  estos  espacios  transicionales,  son 




con  este  proceso,  deja  ‘afuera’  de  la  comunicación  a  los  adultos,  quienes  no 
comparten los códigos en la forma de expresarse, delimita una distancia con el mundo 
adulto.  
Para  concluir  se  sostendrá  que  este  ‘espacio  virtual’  que  brinda  Facebook, 




Entendiendo  a  la masa psicológico  como un  “ente provisional que  consta de  
elementos heterogéneos; estos se han unido entre sí durante un cierto lapso, tal como 
  
las  células  del  organismo  forman,  durante  su  unión,  un  nuevo  ser  que  muestra 
propiedades muy  diferentes  que  sus  células  aisladas”  (Freud,  1990  [1921]:  70).  Los 
sujetos que  la conforman, adquieren características propias de esa situación a  la cual 




El  individuo  inmerso  durante  cierto  lapso  en  una  masa 
activa pronto se encuentra… en un estado singular muy próximo 
a  la  fascinación en que cae el hipnotizado bajo  la  influencia del 
hipnotizador (…) su personalidad consciente ha desaparecido por 
completo,  la  voluntad  y  el  discernimiento  quedan  abolidos. 
Sentimientos y pensamientos se orientan en  la dirección que  les 
imprime el hipnotizador”. (Freud, 1990 [1921]: 72) 
En  la  observación  de  los  diversos  perfiles,  se  encuentran  gran  cantidad  de 
manifestaciones de afecto de  los adolescentes entre ellos, es decir, que  las  ligazones 
establecidas son muy  fuertes. Estas manifestaciones de afecto se observan en   gran 










que  se  puede  observar  es  con  la  ‘idea  directriz’  de  compartir  y  relacionarse, 
mantenerse  comunicados.  Esta  ligazón  se  puede  visualizar  en  que  los  jóvenes  se 




Freud destaca que  las masas piensan en  imágenes y que  los estímulos deben 
ser repetitivos y llamativos para que atraigan su atención, esto se observa en las fotos 
de perfil, ‘estados’ o imágenes posteadas en los muros las cuales tienen pocas o nulas 
palabras pero  lo que predominan en ella son  los colores, el  impacto que producen a 
simple vista.  












Facebook  dentro  de  su  espacio  lo  que  genera  es  imponer  formas  de 
comunicación particular, las cuales que le dan su sello, la identidad a la red, los sujetos 
pertenecientes  a  la  misma  adoptan  estas  formas  de  interacción,  y  utilizar  los 
  
dispositivos  que  brinda,  es  una  forma  de  pertenecer  a  la  misma.  Estas  formas 
singulares  le otorgan a esta  red una  identidad que  la diferencia de otras, como por 
ejemplo Tweeter o los blogs los cuales no las utilizan para comunicarse.   
Otro  dato  relevante  que  se  obtuvo  en  las  encuestas  es  que  el  50 %  de  los 
adolescentes  manifestaron  que  aceptaban  a  ‘amigos  de  amigos’  como  ‘amigos’,  y 
ningún  sujeto  expresó  aceptar  a  ‘extraños’  como  ‘amigos’.Esto  se  asocia  a  que  en 
promedio  los  sujetos  tienen  entre  200  y  500  contactos.  Entendiendo  que  los 
denominados ‘amigos’ en Facebook la gran mayoría son en realidad ‘contactos’, pero 
al  estar  el  sujeto  inmerso  en  esta  masa  la  cual  genera  una  exacerbación  de  los 





artificial,  en  donde  los  miembros  se  encuentran  unidos  por  ligazones  libidinales 
recíprocas  entre  sí,  y  con  la  idea  directriz  (alma  de  la  masa).  Los  jóvenes  de  hoy 
nacieron  en  una  sociedad  que  promueve  el  compartir,  loque  se  puede  ver  en  el 
cambio de  la Web 1.0 a  la web 2.0. Ellos nacieron y construyeron su subjetividad en 
base a las tecnologías, en donde ellos incorporaron la idea de ser quienes producen y 


















entender  en  un  punto  como  sinónimo  de  ‘no  existencia’,  el  sujeto  va  a  buscar 
pertenecer para existir y de ese modo ser  reconocido por otro quienes  lo confirman 





manifestaron  tener problemas en  cuanto a  incorporar de  sus padres o a adultos de 
referencia como amigos, ya que el 70 % de los chicos manifestó que si los aceptaría.  








Es  por  esto  que  es muy  importante  para  no  dejar  a  sus  hijos  solos,  que  se 
posicionen como adultosbusquen y aprendan nuevos modos para relacionarse con sus 
hijos, donde  la tecnología no necesariamente va a   quedar del  lado de  lo peligroso e 
ilimitado,  sino  también  puede  ser  un  camino  para  la  creatividad  y  la  subjetivación, 


















  La  sociedad  a  lo  largo  de  la  historia  va  cambiando  y  con  ella  se modifica  la 
subjetividad.  Hoy  es  imposible  poder  pensar  al  sujeto  independiente  del  avance 
tecnológico,  se  ha  masificado  de  tal  modo,  que  el  uso  de  elementos  técnicos  va 










sociedad de  la  imagen y el consumo, en  la cual se promueve que todo debe hacerse 
visible, mostrarse.  
Este  nuevo  fenómeno  que  se  observa,  marca  su  sello  particular  en  la 
conformación  del  adolescente.  Estos  nativos  digitales  seencontrarán  en  las  redes 
virtuales, con  las novedosas formas de ‘confesionarios on  line’,  los cuales  le permiten 
dar  cuenta  de  lo  que  sucede  en  sus  vidas minuto  a minuto  y  de  ese modo  poder 
expresarse, mostrarse y vincularse con otros.  
Son  espacios  a  los  que  recurren  principalmente  para  vincularse  con  sus 
‘amigos’,  donde  convergen  dos  mundos  el  mundo  real  y  el  virtual,  el  sujeto 
constantemente  interacciona  con  ambos  a  la  vez.  Este  proceso  comienza  con  el 
traslado de sus amigos  reales al ámbito virtual,  también el sujeto  traslada su cuerpo 
real al ciberespacio, y desde allí se vincula sus amigos. 
Será mediante  la palabra escrita o diversos dispositivos  como  la  fotos que el 
sujeto  se podrá expresar, podrá comunicarse con  sus pares y  ser  reconocido por  los 
otros,  es  decir  fundar  relaciones  intersubjetivas,  es  en  este  lugar  donde  tiene  la 
posibilidad el adolescente de hacer lazo social. 
 Es allí donde el sujeto puede recurrir y encontrar a un par que le permita aliviar 
los  sentimientos  de  angustia,  debido  al  vacío  generado  por  el  desasimiento  de  las 
figuras  paternas.  Es  desde  la  grupalidad  y  desde  la  interacción  que  se  producirá  la 
subjetividad. 
  
Mediante  los  diversos  dispositivos  que  brinda  Facebook,  el  sujeto  podrá 
mostrar  y  mostrarse,  ir  descubriendo  quien  es  él.  Es  mediante  la  exhibición  de  la 
propia imagen (mediante las fotos) que el sujeto tomará contacto con su cuerpo al cual 











  Se  pude  pensar  en  Facebook  como  una  masa  artificial,  en  donde  el  sujeto 
queda perdido en  la multitud de usuarios de  la  red, haciendo uso de  los modos de 
comunicación y dispositivos que  impone  la red. Ello permite entender porque ha sido 
tan  rápida  y  masiva  su  difusión,  como  así  también  su  aceptación  por  parte  de  los 
sujetos adolescentes. 
Hoy la mayoría de los jóvenes poseen cuenta en Facebook, hay una especie de 
fascinación con  la  red, donde no  tener cuenta en ella, se podría entender como una 
forma de ‘exclusión social’. Al ser una etapa de cambios que conlleva pérdidas, algunos 
jóvenes  encuentran  en  la masificación,  o  en  el  sometimiento  a  la moda,  formas  de 











Es  importante  dar  cuenta  que  los  padres  tienen  un  rol  primordial,  como 
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12  1  3,3  3,3  3,3 
13  4  13,3  13,3  16,7 
14  5  16,7  16,7  33,3 
15  2  6,7  6,7  40,0 
Válidos 
16  5  16,7  16,7  56,7 
  
17  3  10,0  10,0  66,7 
18  6  20,0  20,0  86,7 
19  2  6,7  6,7  93,3 
20  2  6,7  6,7  100,0 
Total  30  100,0 100,0   
 
   









12‐14  10  33,3  33,3  33,3 
15‐17  10  33,3  33,3  66,7 
18‐20  10  33,3  33,3  100,0 
Válidos 















MUJER  15  50,0  50,0  50,0 
VARON  15  50,0  50,0  100,0 
Válidos 












Válidos  PRIMARIOS  11  36,7  36,7  36,7 
  
SECUNDARIO  13  43,3  43,3  80,0 
TERCIARIO  6  20,0  20,0  100,0 
Total  30  100,0  100,0   
 









3  4  13,3  13,3  13,3 
4  7  23,3  23,3  36,7 
5  8  26,7  26,7  63,3 
6  4  13,3  13,3  76,7 
7  3  10,0  10,0  86,7 
8  2  6,7  6,7  93,3 
9  2  6,7  6,7  100,0 
Válidos 
Total  30  100,0 100,0   
 
 
  A  continuación  se  realizará  la  presentación  de  las  variables,  que  se 
corresponden con las preguntas establecidas en las encuestas: 










0‐6 MESES  7  23,3  23,3  23,3 
7‐12 MESES  7  23,3  23,3  46,7 
13‐18 MESES  8  26,7  26,7  73,3 
+ 18 MESES  8  26,7  26,7  100,0 
Válidos 
Total  30  100,0  100,0   














AMIGOS TENÍAN  24  80,0  88,9  88,9 
PARA CONOCER 
AMIGOS  3  10,0  11,1  100,0 
Válidos 
Total  27  90,0  100,0   
Perdidos  Sistema  3  10,0     












MEDIA HORA  7  23,3  23,3  23,3
UNA HORA Y MEDIA  16  53,3  53,3  76,7
3 HORAS  4  13,3  13,3  90,0
+ DE CUATRO HORAS  3  10,0  10,0  100,0
Válidos 












NO  28  93,3  93,3  93,3 
SI  2  6,7  6,7  100,0 
Válidos 










NO  2  6,7  6,7  6,7 
SI  28  93,3  93,3  100,0 
Válidos 









NO  24  80,0  80,0  80,0 
SI  6  20,0  20,0  100,0 
Válidos 













NO  5  16,7  16,7  16,7 
SI  25  83,3  83,3  100,0 
Válidos 









NO  21  70,0  70,0  70,0 
SI  9  30,0  30,0  100,0 
Válidos 









NO  12  40,0  40,0  40,0 
SI  18  60,0  60,0  100,0 
Válidos 









NO  27  90,0  90,0  90,0 
SI  3  10,0  10,0  100,0 
Válidos 













NO  14  46,7  46,7  46,7 
SI  16  53,3  53,3  100,0 
Válidos 









NO  8  26,7  26,7  26,7 Válidos 
SI  22  73,3  73,3  100,0 
  









NO  13  43,3  43,3  43,3 
SI  17  56,7  56,7  100,0 
Válidos 









NO  24  80,0  80,0  80,0 
SI  6  20,0  20,0  100,0 
Válidos 










0‐60  3  10,0  10,0  10,0 
61‐100  3  10,0  10,0  20,0 
101‐200  6  20,0  20,0  40,0 
201‐500  14  46,7  46,7  86,7 
+ DE 500  4  13,3  13,3  100,0 
Válidos 














NO  9  30,0  30,0  30,0 
SI  21  70,0  70,0  100,0 
Válidos 









NO  17  56,7  56,7  56,7 
SI  13  43,3  43,3  100,0 
Válidos 










NO  15  50,0  50,0  50,0 
SI  15  50,0  50,0  100,0 
Válidos 









Válidos  NO  30  100,0 100,0  100,0 
 









SI  21  70,0  70,0  70,0 
 NO  9  30,0  30,0  100,0 
Válidos 



















LO QUE PIENSO  5  16,7  17,9  17,9 
LO QUE SIENTO  4  13,3  14,3  32,1 
CUALQUIER COSA  19  63,3  67,9  100,0 
Válidos 
Total  28  93,3  100,0   
Perdidos  Sistema  2  6,7     











ME GUSTA  5  16,7  16,7  16,7 
ME INTERESA QUE ME 
CONOZCAN  7  23,3  23,3  40,0 
LO ESCRIBO PARA LOS 
DEMAS  3  10,0  10,0  50,0 
ME INTERESA LO QUE 
ESCRIBAN DE ESO  2  6,7  6,7  56,7 
NO ME INTERESA  13  43,3  43,3  100,0 
Válidos 











NO  23  76,7  76,7  76,7 
 SI  7  23,3  23,3  100,0 
Válidos 

















NO  21  70,0  70,0  70,0 
SI  9  30,0  30,0  100,0 
Válidos 










NO  3  10,0  10,0  10,0 
SI  27  90,0  90,0  100,0 
Válidos 
Total 










NO  15  50,0  50,0  50,0 
SI  15  50,0  50,0  100,0 
Válidos 
Total 









NO  15  50,0  50,0  50,0 
SI  15  50,0  50,0  100,0 
Válidos 












VEAN  2  6,7  6,7  6,7 
ME GUSTA QUE ME 
VEAN Y OPINEN  9  30,0  30,0  36,7 
NO ME IMPORTA  19  63,3  63,3  100,0 
Válidos 














NO  17  56,7  56,7  56,7 
SI  13  43,3  43,3  100,0 
Válidos 












NO  15  50,0  50,0  50,0 Válidos 
SI  15  50,0  50,0  100,0 
  
Total 









NO  15  50,0  50,0  50,0 
SI  15  50,0  50,0  100,0 
Válidos 
Total 









NO  22  73,3  73,3  73,3 
SI  8  26,7  26,7  100,0 
Válidos 












NO CORRO RIESGO  10  33,3  33,3  33,3 
NO LO HE PENSADO  8  26,7  26,7  60,0 
ES MUY PELIGRO  12  40,0  40,0  100,0 
Válidos 
Total 






    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  4  1  2  70‐6 MESES 
% del total  13,3%  3,3%  6,7%  23,3%
Recuento  2  2  3  77‐12 MESES 
% del total  6,7%  6,7%  10,0%  23,3%
Recuento  2  4  2  813‐18 MESES 
% del total  6,7%  13,3%  6,7%  26,7%




% del total  6,7%  10,0%  10,0%  26,7%
Recuento  10  10  10  30Total 





    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  9  7  8  24PORQUE MIS 
AMIGOS TENÍAN  % del total  33,3%  25,9%  29,6%  88,9%





,0%  7,4%  3,7%  11,1%
Recuento  9  9  9  27Total 





    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  2  3  2  7MEDIA HORA 
% del total  6,7%  10,0%  6,7%  23,3%
Recuento  5  6  5  16UNA HORA Y MEDIA 
% del total  16,7%  20,0%  16,7%  53,3%
Recuento  3  0  1  43 HORAS 
% del total  10,0%  ,0%  3,3%  13,3%




% del total  ,0%  3,3%  6,7%  10,0%
Recuento  10  10  10  30Total 







    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  10  9  9  28 NO 
% del total  33,3% 30,0% 30,0%  93,3% 




% del total  ,0% 3,3% 3,3%  6,7% 
Recuento  10  10  10  30 Total 
% del total  33,3% 33,3% 33,3%  100,0% 
 
GR. ETAR. 
    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  1  1  0  2 NO 
% del total  3,3% 3,3% ,0%  6,7% 
CONEXIÓN EN 
CASA 
SI  Recuento  9  9  10  28 
  
% del total  30,0% 30,0% 33,3%  93,3% 
Recuento  10  10  10  30 Total 
% del total  33,3% 33,3% 33,3%  100,0% 
 
    GR. ETAR.  Total 





10  6  8  24 
    % del total  33,3% 20,0% 26,7%  80,0% 
  SI  Recuento  0  4  2  6 
    % del total  ,0% 13,3% 6,7%  20,0% 
Total  Recuento  10  10  10  30 




      GR. ETAR.  Total 




3  1  1  5 
    % del total  10,0%  3,3%  3,3%  16,7% 
  SI  Recuento  7  9  9  25 
    % del total  23,3%  30,0%  30,0%  83,3% 
Total  Recuento  10  10  10  30 









    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  6  6  9  21 NO 
% del total  20,0% 20,0% 30,0%  70,0% 




% del total  13,3% 13,3% 3,3%  30,0% 
Recuento  10  10  10  30 Total 
% del total  33,3% 33,3% 33,3%  100,0% 
 
GR. ETAR. 
    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  4  3  5  12 NO 
% del total  13,3% 10,0% 16,7%  40,0% 




% del total  20,0% 23,3% 16,7%  60,0% 
Recuento  10  10  10  30 Total 




    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  9  9  9  27 NO 
% del total  30,0%  30,0%  30,0%  90,0% 




% del total  3,3%  3,3%  3,3%  10,0% 
Recuento  10  10  10  30 Total 
% del total  33,3%  33,3%  33,3%  100,0% 
 




      12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  6  1  7  14 NO 
% del total  20,0%  3,3%  23,3%  46,7% 




% del total  13,3%  30,0%  10,0%  53,3% 
Recuento  10  10  10  30 Total 











    GR. ETAR.  Total 




1  2  5  8 
    % del total  3,3%  6,7%  16,7%  26,7% 
  SI  Recuento  9  8  5  22 
    % del total  30,0%  26,7%  16,7%  73,3% 
Total  Recuento  10  10  10  30 
  % del total  33,3%  33,3%  33,3%  100,0% 
 
GR. ETAR. 
    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  5  5  3  13 NO 
% del total  16,7%  16,7%  10,0%  43,3% 




% del total  16,7%  16,7%  23,3%  56,7% 
Recuento  10  10  10  30 Total 




    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  10  7  7  24 NO 
% del total  33,3%  23,3%  23,3%  80,0% 




% del total  ,0%  10,0%  10,0%  20,0% 
Recuento  10  10  10  30 Total 





    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  1  2  2  5LO QUE PIENSO 
% del total  3,6% 7,1% 7,1%  17,9%
Recuento  0  2  2  4LO QUE SIENTO 
% del total  ,0% 7,1% 7,1%  14,3%




% del total  32,1% 17,9% 17,9%  67,9%
Recuento  10  9  9  28Total 











    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  0  3  2  5ME GUSTA 
% del total  ,0% 10,0% 6,7%  16,7%
Recuento  2  4  1  7ME INTERESA QUE ME 
CONOZCAN  % del total 
6,7% 13,3% 3,3%  23,3%
Recuento  3  0  0  3LO ESCRIBO PARA LOS 
DEMAS  % del total  10,0% ,0% ,0%  10,0%
Recuento  0  0  2  2ME INTERESA LO QUE 
ESCRIBAN DE ESO  % del total  ,0% ,0% 6,7%  6,7%





% del total  16,7% 10,0% 16,7%  43,3%
Recuento  10  10  10  30Total 






    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  8  8  7  23 NO 
% del total  26,7%  26,7%  23,3%  76,7% 




% del total  6,7%  6,7%  10,0%  23,3% 
Recuento  10  10  10  30 Total 
% del total  33,3%  33,3%  33,3%  100,0% 
 
    GR. ETAR.  Total 




7  5  9  21 
    % del total  23,3%  16,7%  30,0%  70,0% 
  SI  Recuento  3  5  1  9 
    % del total  10,0%  16,7%  3,3%  30,0% 
Total  Recuento  10  10  10  30 












    GR. ETAR.  Total 




1  0  2  3 
    % del total  3,3%  ,0%  6,7%  10,0% 
  SI  Recuento  9  10  8  27 
    % del total  30,0%  33,3%  26,7%  90,0% 
Total  Recuento  10  10  10  30 
  % del total  33,3%  33,3%  33,3%  100,0% 
 
    GR. ETAR.  Total 




5  3  7  15 
    % del total  16,7% 10,0% 23,3%  50,0% 
  SI  Recuento  5  7  3  15 
    % del total  16,7% 23,3% 10,0%  50,0% 
Total  Recuento  10  10  10  30 




    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  7  5  3  15 NO 
% del total  23,3% 16,7% 10,0%  50,0% 




% del total  10,0% 16,7% 23,3%  50,0% 
Recuento  10  10  10  30 Total 






    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  1  1  0  2ME GUSTA QUE ME 
VEAN  % del total  3,3% 3,3% ,0%  6,7%
Recuento  3  4  2  9ME GUSTA QUE ME 
VEAN Y OPINEN  % del total 
10,0% 13,3% 6,7%  30,0%





% del total  20,0% 16,7% 26,7%  63,3%
Recuento  10  10  10  30Total 








    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  7  5  5  17 NO 
% del total  23,3% 16,7% 16,7%  56,7% 




% del total  10,0% 16,7% 16,7%  43,3% 
Recuento  10  10  10  30 Total 
% del total  33,3% 33,3% 33,3%  100,0% 
 
    GR. ETAR.  Total 
    12‐14  15‐17  18‐20  12‐14 
FOTOS  NO  Recuento  4  5  6  15 
    % del total  13,3%  16,7%  20,0%  50,0% 
  SI  Recuento  6  5  4  15 
    % del total  20,0%  16,7%  13,3%  50,0% 
Total  Recuento  10  10  10  30 
  
  % del total  33,3%  33,3%  33,3%  100,0% 
 
    GR. ETAR.  Total 
    12‐14  15‐17  18‐20  12‐14 
MURO  NO  Recuento  5  5  5  15 
    % del total  16,7%  16,7%  16,7%  50,0% 
  SI  Recuento  5  5  5  15 
    % del total  16,7%  16,7%  16,7%  50,0% 
Total  Recuento  10  10  10  30 
  % del total  33,3%  33,3%  33,3%  100,0% 
 
    GR. ETAR.  Total 
    12‐14  15‐17  18‐20  12‐14 
NINGUNA  NO  Recuento  7  7  8  22 
    % del total  23,3%  23,3%  26,7%  73,3% 
  SI  Recuento  3  3  2  8 
    % del total  10,0%  10,0%  6,7%  26,7% 
Total  Recuento  10  10  10  30 














    12‐14  15‐17  18‐20  Total 
Recuento  6  2  2  10NO CORRO RIESGO 
% del total  20,0%  6,7%  6,7%  33,3%
Recuento  1  4  3  8NO LO HE PENSADO 
% del total  3,3%  13,3%  10,0%  26,7%




% del total  10,0%  13,3%  16,7%  40,0%
Recuento  10  10  10  30Total 










    MUJER  VARON  Total 
Recuento  10  11  21 NO 
% del total  33,3% 36,7% 70,0% 




% del total  16,7% 13,3% 30,0% 
Recuento  15  15  30 Total 
% del total  50,0% 50,0% 100,0% 
 
GENERO 
    MUJER  VARON  Total 
Recuento  4  8  12 NO 
% del total  13,3% 26,7% 40,0% 




% del total  36,7% 23,3% 60,0% 
Recuento  15  15  30 Total 
% del total  50,0% 50,0% 100,0% 
 
GENERO 
    MUJER  VARON  Total 
Recuento  13  14  27 NO 
% del total  43,3%  46,7%  90,0% 




% del total  6,7%  3,3%  10,0% 
Recuento  15  15  30 Total 






    MUJER  VARON  Total 
Recuento  2  3  5 LO QUE PIENSO 
% del total  7,1% 10,7%  17,9% 
Recuento  3  1  4 LO QUE SIENTO 
% del total  10,7% 3,6%  14,3% 




% del total  28,6% 39,3%  67,9% 
Recuento  13  15  28 Total 





    MUJER  VARON  Total 
Recuento  3  2  5 QUE SE 
PIENSA DE 
ME GUSTA 
% del total  10,0% 6,7%  16,7% 
  
Recuento  4  3  7 ME INTERESA QUE ME 
CONOZCAN  % del total 
13,3% 10,0%  23,3% 
Recuento  1  2  3 LO ESCRIBO PARA LOS 
DEMAS  % del total  3,3% 6,7%  10,0% 
Recuento  0  2  2 ME INTERESA LO QUE 
ESCRIBAN DE ESO  % del total  ,0% 6,7%  6,7% 
Recuento  7  6  13 
QUE LO LEAN 
NO ME INTERESA 
% del total  23,3% 20,0%  43,3% 
Recuento  15  15  30 Total 







    MUJER  VARON  Total 
Recuento  13  10  23 NO 
% del total  43,3%  33,3%  76,7% 




% del total  6,7%  16,7%  23,3% 
Recuento  15  15  30 Total 







    GENERO  Total 
    MUJER  VARON  MUJER 
FOTOS SOLO MIAS  NO  Recuento  10  11  21 
    % del total  33,3%  36,7%  70,0% 
  SI  Recuento  5  4  9 
    % del total  16,7%  13,3%  30,0% 
Total  Recuento  15  15  30 
  % del total  50,0%  50,0%  100,0% 
 
    GENERO  Total 





    % del total  ,0% 10,0% 10,0% 
  SI  Recuento  15  12  27 
    % del total  50,0% 40,0% 90,0% 
Total  Recuento  15  15  30 
  % del total  50,0% 50,0% 100,0% 
 
    GENERO  Total 
  





    % del total  26,7% 23,3% 50,0% 
  SI  Recuento  7  8  15 
    % del total  23,3% 26,7% 50,0% 
Total  Recuento  15  15  30 
  % del total  50,0% 50,0% 100,0% 
 
GENERO 
    MUJER  VARON  Total 
Recuento  6  9  15 NO 
% del total  20,0% 30,0% 50,0% 




% del total  30,0% 20,0% 50,0% 
Recuento  15  15  30 Total 
















    MUJER  VARON  Total 
Recuento  0  2  2 ME GUSTA QUE ME 
VEAN  % del total  ,0% 6,7%  6,7% 
Recuento  5  4  9 ME GUSTA QUE ME 
VEAN Y OPINEN  % del total 
16,7% 13,3%  30,0% 





% del total  33,3% 30,0%  63,3% 
Recuento  15  15  30 Total 






    MUJER  VARON  Total 
  
Recuento  2  8  10NO CORRO RIESGO 
% del total  6,7%  26,7%  33,3%
Recuento  4  4  8NO LO HE PENSADO 
% del total  13,3%  13,3%  26,7%




% del total  30,0%  10,0%  40,0%
Recuento  15  15  30Total 
% del total  50,0%  50,0%  100,0%
 
   
 
 
 
